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1. Objectius del PFC 
Aquest projecte final de la carrera de la Enginyeria Informàtica intentarà ser un treball 
on s’aglutinin una gran part dels coneixements adquirits al llarg dels anys, bàsicament 
en el disseny i implementació d’una base de dades en un entorn relacional.  També es 
dissenyarà un magatzem de dades que permetrà als directius de l’empresa prendre 
determinades decisions de negoci a partir de l’explotació de les dades introduïdes en el 
model operacional. 
Per a aconseguir aquests objectius, serà de gran importància haver assimilat 
correctament algunes de les assignatures cursades com per exemple:Bases de dades I, 
Bases de dades II, Sistemes de Gestió de Bases de Dades, Mineria de dades, 
Magatzems de Dades. 
Per a la documentació i planificació del projecte, utilitzarem la metodologia i habilitats 
apresos a l’assignatura Metodologia i Gestió de Projectes informàtics. 
Tot això ens porta a la conclusió de que la nota final d’aquest projecte, serà la que 
determinarà si s’han assolit o no els objectius d’aquest projecte, o fins a quin punt. 
 
2. Metodologia utilitzada 
Entre les diferents metodologies utilitzades en el disseny del programari, m’he decidit 
per utilitzar el cicle de vida del Rational Unified Process,en el que s’utilitza un cicle de 
vida iteratiu i incremental. 
Aquesta metodologia, des de el meu punt de vista, té força avantatges davant la 
metodologia del cicle de vida clàssic, perquè el desenvolupament es realitza en quatre 
etapes o fades, anomenades:Inici ->Elaboració -> Construcció -Transició, i en cada 
una d’aquestes etapes, es segueix el procés de: recollida de requisits, anàlisi i disseny, 
realització i prova de forma iterativa. 
 
3. Productes entregables 
Un cop finalitzat el projecte, la informació generada s’entregarà en diferents 
documents per tal de que el consultor pugui fer un seguiment i control de les tasques 
realitzades. 
Els productes generats, seran els següents: 
 La memòria del projecte. 
 Els scripts de generació de les estructures de la BBDD, (taules, procediments, 
restriccions, usuaris, disparadors, etc.) i d’inserció de dades de prova. 
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 La presentació final del projecte. 
 
4. Enumeració i detall de les tasques 
Per a poder implementar tota la lògica de negoci, caldrà realitzar una sèrie de tasques, 
que inclouen: 
- Recerca d’informació de les necessitats, consultant diferents webs de 
concessionaris de vehicles. 
- Definir les entitats necessàries per a la implementació de la lògica de negoci, i 
les relacions entre elles. 
- Dissenyar el model conceptual de la BD. Mitjançant un diagrama E/R o UML. 
- Descripció de les restriccions i integritats corresponents de les taules. 
- Script de creació de taules, índexs, disparadors, etc. 
- Codificació dels procediments emmagatzemats en PL/SQL, que ens permetin 
actualitzar les estadístiques, i implementar la lògica de negoci.  
 
Per finalitzar, caldrà generar els scripts necessaris per tal d’inserir un conjunt de dades 
que ens permeti poder realitzar les proves necessàries per a verificar el correcte 
funcionament dels procediments emmagatzemats, tant en els casos que aquests 
finalitzin correctament, com en el cas que es produeixi un error i salti el control 
d’excepcions. 
Per tal de poder planificar adequadament el projecte, i realitzar una valoració real, cal 
identificar totes les tasques que s’hauran de realitzar, i assignar a cada una d’elles el 
temps previst d’execució, això ens permetrà poder fer un seguiment del projecte, i de 
veure les possibles desviacions que es produeixen. L’estudi detallat d’aquestes 
desviacions, tindrà la finalitat de observar quines han estat les causes d’aquesta 
desviació, i assignar a qui o que es pot imputar, i esbrinar si ha estat un error de 
planificació, o per contra ha estat un problema extern a la nostre planificació. 
Els rols que estan implicats en el projecte són els següents: 
- Responsable del projecte /analista funcional (RP). 
- Programador PL/SQL (P) 
- Tècnic de proves i documentador (TP) 
Les tasques a realitzar, són les següents: 
 
Tasca Rol 
Duració 
prevista 
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Lectura i planificació del cas RP 7 h 
Estudi i selecció del software a utilitzar RP 2 h 
Instal·lació del software de desenvolupament P 4 h 
Definir riscos i contingències RP 4 h 
Especificació de les tasques a realitzar RP 12 h 
Detall dels documents a presentar a la PAC2 i PAC3 RP 2 h 
Redacció de la descripció del projecte RP 3 h 
Definició dels recursos humans, tècnics i material RP 2 h 
Valoració del projecte en hores RP 2 h 
Valoració econòmica del projecte RP 2 h 
Identificar les entitats del model de negoci RP 8 h 
Definició de les entitats del model estadístic RP 3 h 
Definició dels atributs de les entitats del model de negoci RP 3 h 
Definició de les restriccions d’integritat RP 6 h 
Disseny del mòdul estadístic RP 4 h 
Creació del script de creació de les taules de la BD P 6 h 
Codificació dels triggers d’integritat P 12 h 
Generació de dades per introduir dades a les taules principals per a 
poder realitzar proves. 
TP 3 h 
Proves dels triggers i de les restriccions TP 5 h 
Codificació dels procediments PL/SQL, per implementar la lògica de 
negoci i actualitzar les estadístiques 
P 30 h 
Creació d’uns script per a la inserció de dades TP 6 h 
Execució del conjunt i proves, i verificació del correcte funcionament 
dels procediments, segons la lògica de negoci establerta. 
TP 6 h 
Documentació de la memòria P 10 h 
Disseny de la presentació en Power Point del PFC RP 15 h 
Revisió ortogràfica i semàntica del projecte TP 4 h 
   
Total Responsable del projecte /analista funcional : RP 75 h 
Total hores Programador PL/SQL :  P 62 h 
Tècnic de proves i Documentador : TP 24 h 
   
Total hores:  161 h 
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5. Planificació temporal del projecte 
La planificació l’he realitzat d’una forma bastant estricte, i per tant, he planificat a cada 
una de les entregues parcials, tenir acabades totes les tasques uns quans dies abans 
de la data d’entrega. Això m’hauria de permetre poder corregir qualsevol desajust o 
endarreriment que es produeixi en alguna de les tasques sense haver de replanificar 
totes les tasques posteriors. 
Les tasques a realitzar, dintre del calendari que tenim establert, per a realitzar el PFC 
han estat planificades, tenint en compte les diverses entregues parcials (PACS) com a 
fites, i el resultat és el següent: 
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Aquesta mateixa planificació, però observant-la a través del diagrama de Gantt, té el 
següent aspecte: 
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6. Entregues parcials 
A mida que es vagi desenvolupant el projecte, s’hauran de crear diferents entregues 
parcials, per tal que el client, pugui observar quin és l’estat i la evolució del projecte al 
llarg del temps.  
Aquestes entregues parcials, correspondran a la part del projecte ja desenvolupada i 
documentada, i per tant, aniran donant una idea molt clara de quin serà el resultat 
final. 
Les entregues parcials, que corresponen amb les pacs seran les següents: 
Pac 1. Planificació del projecte (08/10/2012) 
En aquesta primera entrega, bàsicament es tracta de fer una planificació temporal de 
les tasques a realitzar, i una descripció dels recursos que s’utilitzaran per a 
desenvolupar el projecte.  
Pac 2. Disseny de la BD (12/11/2012) 
En aquesta fase, es tracta de consolidar l’estructura de la BD, tant de la lògica de 
negoci com de la part d’estadístiques.  
En aquest punt, també caldrà haver realitzat l’ script de generació de la BD, i de les 
restriccions que es necessitin. Un cop realitzats aquests processos, s’hauran de crear 
els scripts corresponents per tal d’inserir dades de prova a les taules principals del 
projecte, i verificar el correcte funcionament de les restriccions.  
Pac 3. Lògica de negoci (13/12/2012) 
Un cop ja disposem de tota l’estructura de la BD dissenyada, cal implementar tots els 
procediments PL/SQL, que per una part, ens permetran implementar la lògica de 
negoci i per altre, ens permetran calcular les estadístiques per tal de realitzar els 
llistats estadístics amb el data warehouse. En aquesta fase, també caldrà crear scripts 
d’inserció de dades per tal de verificar que els procediments PL/SQL són correctes. 
PFC. Entrega final (14/01/2013) 
Arribat a aquesta data, cal entregar tot el projecte, amb els procediments PL/SQL, 
scripts de proves, la presentació en Power Point del PFC, i la versió final de la memòria 
amb tots els apartats complerts, tot i que aquest document s’haurà anat 
desenvolupant al llarg de tot el projecte, i serà entregat en cada una de les entregues 
parcials. 
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7. Infraestructura 
Recursos Humans 
Òbviament els recursos humans que s’utilitzen en aquest projecte, seran solament els 
d’una persona: l’alumne que realitza el PFC, però assessorada i guiada pel consultor. 
Tot i això, i tenint en compte les diferents tasques que es realitzaran, s’ha considerat 
convenient tenir en compte diferents rols del personal. Aquests rols, aniran lligats amb 
les tasques que realitzen, i amb el preu de l’hora al realitzar la valoració en € del 
projecte. 
Els rols que utilitzaré són els següents: 
- Responsable del projecte /analista funcional (RP). 
- Programador PL/SQL (P) 
- Tècnic de proves i Documentador (TP) 
 
Recursos Tècnics 
Maquinari: 
L’ordinador principal per a realitzar tot el desenvolupament es un ordinador compatible 
amb un processador Pentium Dual Core E5300 2.6 GHz, amb HD SATA de 500 Gb., 4 
GB de memòria RAM i gravadora de DVD dedicat exclusivament al projecte per tal 
d’evitar interferències amb d’altres components de programari. 
Programari: 
El programari que tinc previst utilitzar per al desenvolupament del projecte, és el 
següent: 
 
o Sistema Operatiu: Windows XP Professional x86 Spanish. 
o Base de Dades: Oracle Database 10g Express Edition. 
o Gestió de la Base de Dades SQL i PL/SQL: Toad 11.5 for Oracle 
o Tractament de textos: Microsoft Office Word 2010 
o Diagrames E/R: Sybase Power Dessigner 16 
o Diagrames UML: Magic Draw UML 16.0 
o Planificació i seguiment del projecte: Microsoft Project 2003. 
o Presentació del PFC. Microsoft Power Point 2003. 
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Algunes d’aquestes aplicacions són gratuïtes, altres són versions d’avaluació que 
funcionen durant un cert període de temps, i altres estan registrades amb la llicència 
d’estudiant de la UOC, per tant tot el programari utilitzat per al desenvolupament 
d’aquest projecte s’utilitza legalment. 
 
8. Anàlisi de riscos i contingències 
Durant el temps de disseny i desenvolupament del projecte, no està previst que puguin 
sortir complicacions, tot i això, s’estudien una sèrie de riscos improbables (però 
possibles), i el seu pla d’actuació per tal de mitigar l’afectació que poden tenir aquests 
sobre el projecte. L’anàlisi  dels riscos, l’he realitzat mitjançant dos criteris 
fonamentals: 
1.- Probabilitat que es produeixi (1%->improbable i 99% molt probable) 
2.- Impacte al projecte (1-> poca afectació fins a 5->cancel·lació del projecte) 
La taula següent detalla els riscos i el seu: 
Risc Descripció Prob. Imp. Pla de contingència 
Alt Mala planificació temporal 25% 3 
Reajustar la planificació de 
les tasques pendents en el 
nou interval de temps i 
augment de dedicació al 
PFC. 
     
Mig 
Desconeixement d’algunes de 
les característiques de les eines 
utilitzades pel projecte 
60% 3 Cercar informació a Internet 
i a llibres especialitzats 
Mig 
Viatge d’una setmana a 
Fuengirola per qüestions 
laborals 
40% 2 
Disposar d’un portàtil amb la 
configuració necessària i 
seguir la planificació 
estrictament 
     
Baix Possible baixa per malaltia 
transitòria. 
5% 2 
Intentar acordar amb el 
consultor un canvi de l’abast 
del projecte 
Baix 
Dificultat de comunicació amb 
el client, per tal d’obtenir la 
informació necessària 
10% 4 
Comunicació y seguiment 
continuat per email, tant 
l'aula de l'assignatura como 
al correu personal del 
consultor  
Baix 
Problemes amb el maquinari i 
programari assignat al 
desenvolupament del projecte 
15% 2 
Disposar de diferents equips 
amb les característiques 
necessàries configurats per a 
realitzar el projecte 
Baix 
Pèrdua d’informació durant 
mentre es realitza el projecte 15% 2 
Es realitzen còpies en 
diferents dispositius, tant 
físics com online de la 
informació generada 
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9. Valoració econòmica 
La valoració econòmica, inclou la valoració de les hores emprades en el disseny i el 
desenvolupament de tots els productes entregats i que formen el projecte. 
 
Tal com s’ha explicat a la definició de tasques, tindré en compte diferents rols de 
desenvolupadors, amb un cost diferent depenent de la feina que han de realitzar. Els 
preus d’aquests treballadors, estan especificats aproximadament a preu de mercat, i 
són els següents: 
- Responsable del projecte /analista funcional (RP): 50,00 €/h. 
- Programador PL/SQL (P): 40,00 €/h. 
- Tècnic de proves i Documentador (TP): 30,00 €/h. 
per tant el cost total del projecte, seria el següent: 
 
Descripció Q. P.Unitari Import 
Hores Responsable del Projecte /analista funcional (RP) 75 50,00 € 3.750,00 € 
Hores Programador PL/SQL (P) 62 40,00 € 2.480,00 € 
Hores Tècnic de proves i documentador (TP) 24 30,00 € 720,00 € 
Total:   6.950,00 € 
 
10. El projecte 
10.1. Resum i requisits funcionals 
Aquest projecte tracta del disseny i la implementació de l’estructura d’una BBDD que 
ens ha de permetre controlar les vendes i reparacions que es produeixen en les 
diferents botigues d’un concessionari de vehicles. La BD haurà de ser escalable per tal 
de poder incorporar-hi noves funcionalitats que es poden necessitar amb el pas del 
temps. El sistema també inclourà la implementació de la BBDD i la creació dels 
procediments necessaris per a desar i recuperar la informació necessària per a la 
gestió del negoci. 
 
A més de l’estructura per a generar la lògica de negoci, també caldrà crear un 
magatzem de BD (data warehouse), que ens permetrà extreure diferents estadístiques 
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a partir de les dades introduïdes, i que permetran a la direcció del concessionari, 
optimitzar els recursos, i/o prendre decisions de negoci.  
Per a realitzar aquest magatzem de dades, s’ha decidit utilitzar la tecnologia de Cubs 
OLAP, que ens permet agilitzar la consulta de grans quantitats de dades gràcies al fet 
de tenir moltes de les dades precalculades i desnormalitzades, per tal de poder 
obtenir-ne resultats molt ràpidament. Concretament, utilitzaré ROLAP, que és la 
implementació OLAP que emmagatzema les dades en un motor relacional. 
Les especificacions del projecte, ens parlen d’utilitzar Oracle per a realitzar la 
implementació de la Base de Dades, i per tant, aquest producte, serà l’utilitzat tant per 
desar la Base de Dades operacional, com el Magatzem de dades amb les taules d’on 
extrauran les dades estadístiques. 
En el disseny de la Base de dades i dels procediments emmagatzemats, he pres 
algunes decisions de caràcter general que cal comentar: 
- Utilitzaré identificadors autonumèrics únics a totes les taules mestres. Això permet 
que els índexs siguin d’una mida petita tot, i que en alguns casos, complicarà les 
sentències SQL per consultar algunes de les dades i caldrà relacionar més taules. 
- Els atributs de les taules de la base de dades, seran els necessaris pel correcte 
funcionament del projecte, però en cap cas, s’intentarà definir tots els camps 
necessaris en una implementació real del projecte. Per exemple, atributs com: fax, 
email, etc. no hi estaran definits. 
- Tots els procediments emmagatzemats, disposaran de tractament d’excepcions i d’un 
paràmetre de sortida de tipus String, que indicarà si l’execució del procediment ha 
estat correcte o no. 
- S’emmagatzemaran totes les crides que es facin a procediments en una taula de log, 
indicant els paràmetres d’entrada i de sortida i el resultat de l’operació. 
- Totes les baixes de registres que es realitzin de les taules de la BBDD, seran baixes 
lògiques, es a dir, s’inserirà la data d’esborrat, però no es realitzarà una instrucció 
“Delete”  en cap cas. 
Algunes taules de contingut més o menys constant, s’ompliran directament, i no es 
realitzarà cap procediment per a la seva gestió. Les taules que s’ompliran directament 
són: Marca, Tipus, Estat i Província. 
 
Els requeriments funcionals que s’implementaran són: 
- Entrada, modificació i baixa de botigues/Tallers. Podrà haver-hi més d’un 
concessionari per província. 
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- Entrada, modificació i baixa de mecànics. Cada mecànic estarà assignat 
únicament a una única botiga/taller. 
- Entrada, modificació i baixa de clients. En aquesta taula s’hi desaran les dades 
tant dels clients que compren cotxes nous, com dels que porten els cotxes a 
reparar. 
- Entrada, modificació i baixa dels venedors. Els venedors també estaran 
assignats a una sola botiga, i seran comissionistes dels vehicles nous que 
venguin, però no de les reparacions de vehicles del taller. 
- L’alta i modificació de materials per a realitzar les reparacions dels vehicles i 
d’accessoris que es poden incorporar als vehicles. Els materials que es deixin 
d’utilitzar, es podran donar de baixa. Es portarà un control d’estoc dels 
productes, per tant quan s’assigni un producte a una reparació, es restarà una 
unitat del seu estoc, i quan s’introdueixin les compres realitzades als 
proveïdors, la quantitat en estoc augmentarà. 
- Entrada, modificació i baixa de proveïdors als que es compren els materials per 
a realitzar les reparacions 
- Entrada, modificació de vehicles, tant usats i nous, amb les seves 
característiques i extres de que disposen. 
- L’entrada, modificació i baixa de reparacions dels vehicles, on s’especificarà tant 
els operaris que hi han treballat, com les peces utilitzades per la reparació. En 
cas de que la reparació consisteixi en una revisió, s’actualitzarà la data d’última 
revisió a la fitxa del cotxe, on ja existirà el període fins a la propera revisió. 
Quan s’entrin els materials corresponents a la reparació, es procedirà a 
descomptar de l’estoc les unitats utilitzades. 
- Entrada, modificació i baixa de vendes de vehicles (nous, usats, km0, etc.). 
Cada venda de vehicles, estarà assignat a un representant i botiga o 
concessionari. 
- Entrada, modificació i baixes de productes comprats als proveïdors. Aquest 
procés augmentarà l’estoc dels productes en el magatzem de cada un dels 
concessionaris. 
- Llista de cotxes nous per vendre per província 
- Llistat de vehicles que haurien de passar la revisió per taller 
- Llistat d’estoc actual dels productes per botiga/taller 
 
Els llistats estadístics a implementar a partir del Data Warehouse són per exemple: 
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- Vendes en euros per representat i mes/trimestre. 
- Vendes en euros per botiga i any. 
- Vehicles venuts per mes/botiga. 
- Vehicles venuts per marca/botiga i any 
- Províncies amb major nombre de vendes de vehicles nous. 
- Nombre de reparacions per botiga, marca i any 
- Temps mitjà de reparació d’un vehicle per taller. 
- Hores treballades per operari i mes/trimestre 
- Nombre de revisions per marca i mes 
 
El procés d’actualització del Data Warehouse, es realitzarà periòdicament, amb un 
procediment emmagatzemat, que s’encarregarà de traspassar totes les dades d’un 
període especificat de la base de dades operacional al magatzem de dades Data 
Warehouse. Aquest procediment, eliminarà les dades traspassades si ja s’havien 
traspassat amb anterioritat, i inserirà les dades noves.  
El procediment encarregat de traspassar les dades TraspassarDW té com a paràmetres 
d’entrada el mes i any de les dades que es volen traspassar, per tant suposem que 
aquest procés és realitzarà mensualment. 
 
 
10.2. Casos d’ús 
Les funcionalitats de cada usuari, les documentaré mitjançant diagrames de casos 
d’ús. He dividit els possibles usuaris en 3 rols diferents:  
- Usuaris: Els administratius i treballadors que utilitzaran l’aplicació diàriament. 
- Encarregats: Aquests usuaris tindran la missió de gestionar les dades més 
“sensibles” o específiques i que tenen poques variacions (gestió de treballadors, 
operaris, etc.) 
- Directius: Dintre d’aquest grup, englobarem totes les persones que “explotaran” 
el magatzem de dades per obtenir estadístiques i intentar millorar el funcionament 
del negoci. 
 
Per a que els diagrames siguin més intel·ligibles, quan especifico el mot “gestió”, em 
refereixo tant a l’alta, consulta, modificació i baixa del component corresponent. 
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10.3. Diagrama d’entitats del model de negoci  
 
 
COMENTARIS I RESTRICCIONS: 
- Cada factura de vendes, solament pot correspondre a un vehicle 
- En una reparació poden intervenir diferents operaris 
- Els venedors i operaris  corresponen a una sola botiga. 
- L’estoc del material es portarà per botiga tot i que els productes seran comuns 
per a tots els tallers. 
- Els cotxes podran disposar de diferents extres i solament poden pertànyer a 1 
client. 
- Les compres de material les realitzarà independent cada una de les botigues. 
- Dintre d’una mateixa província poden existir diferents botigues o tallers. 
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10.4. Diagrama d’E/R del model de negoci 
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10.5. Digrama d’entitats del model estadístic 
Com que es realitzaran estadístiques de dos parts molt diferenciades, per una part, de 
la venda de cotxes, i per l’altre de les reparacions, he decidit crear dos taules de fets 
diferents dintre del magatzem de dades, així podré relacionar cada una de les taules 
de fets amb les entitats corresponents. 
 
Disseny estadístic del DW de les reparacions 
 
 
 
Estadístiques de les hores treballades pels operaris dels tallers: 
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Disseny estadístic del DW per les estadístiques de les vendes: 
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10.6. Diagrama d’E/R del model estadístic 
Estadístiques de les reparacions: 
 
 
 
Estadístiques de les hores treballades pels operaris dels tallers: 
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Model E/R per a obtenir les estadístiques sobre les vendes: 
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10.7. Entitats i atributs de l’esquema E/R del 
model de negoci 
 
A partir d’aquest esquema, definirem les següents entitats i relacions amb les següents 
taules en el model de negoci: 
 
LOGS: (idLogs, Datalog, procediment, text, numerror) 
ESTAT: (idEstat, Descripcio, Databaixa) 
PROVINCIA: (IdProvincia, Provincia, Databaixa) 
PROVEIDOR: (IdProveidor, codiContable, RaoSocial, Adreca, Codipostal, Poblacio, 
Databaixa)  
 {codiContable} és clau alternativa 
BOTIGA: (idBotiga, Nom, Poblacio, idProvincia, Databaixa) 
 {idProvincia} és clau forana de PROVINCIA(idProvincia) 
MARCA: (idMarca, Marca, dataBaixa)  
TIPUS: (idTipus, Tipus, DataBaixa) 
EXTRA: (idExtra, Extra, DataBaixa) 
COTXE: (idCotxe, idMarca, idTipus, idEstat, idBotiga, matrícula, vehicle, anyFabricacio, 
Preu, Color, numeroBastidor, mesosProperaRev, Dataultimarev, DataBaixa) 
 
 {idMarca} és clau forana de MARCA(idMarca) 
 {idTipus} és clau forana de TIPUS(idTipus) 
 {idEstat} és clau forana de ESTAT(idEstat) 
 {idBotiga} és clau forana de BOTIGA(idBotiga) 
VENEDOR: (idVenedor, idBotiga, codicontable, nom, cognoms, databaixa) 
 {idBotiga} és clau forana de BOTIGA(idBotiga) 
 {codiContable} és clau alternativa 
VENDA: (idVenda, idBotiga, idCotxe, idVenedor, dataVenda, import, dataBaixa) 
 {idBotiga} és clau forana de BOTIGA(idBotiga) 
 {idCotxe} és clau forana de COTXE(idCotxe) 
 {idVenedor} és clau forana de VENEDOR(idVenedor) 
CLIENT: (idClient, codicontable, RaoSocial, Adreca, Codipostal, Poblacio, idProvincia) 
 {idClient} és clau forana de CLIENT(idClient) 
 {codiContable} és clau alternativa 
 {idProvincia} és clau forana de PROVINCIA(idProvincia) 
OPERARI: (idOperari, idBotiga, codiContable, Nom, cognoms, Databaixa) 
 {idBotiga} és clau forana de BOTIGA(idBotiga) 
 {codiContable} és clau alternativa 
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REPARACIO: (idReparacio, idBotiga, idCotxe, Avaria, Diagnostic, Revisio, km, 
dataReparacio) 
 {idBotiga} és clau forana de BOTIGA(idBotiga) 
 {idCotxe} és clau forana de COTXE(idCotxe) 
MATERIAL: (idMaterial, idProveidor, codiProducte, Descripcio, PreuCost, PreuVenda, 
DataBaixa) 
 {idProveidor} és clau forana de PROVEIDOR(idProveidor) 
 {codiProducte} és clau alternativa 
COMPRA: (idCompra, idBotiga, idProveidor, dataCompra) 
 {idBotiga} és clau forana de BOTIGA(idBotiga) 
 {idProveidor} és clau forana de PROVEIDOR(idProveidor) 
COMPRADETALL: (IdCompraDetall, idCompra, idMaterial, Quantitat, Preu) 
 idCompra és clau forana de COMPRA(idCompra) 
 idMaterial és clau forana de MATERIAL(idMaterial) 
BOTIGAMATERIALS: (idBotiga, idMaterial, estoc) 
 {idBotiga} és clau forana de BOTIGA(idBotiga) 
 {idMaterial} és clau forana de MATERIAL(idMaterial) 
COTXEEXTRES: (idCotxe, idExtra, Quantitat) 
{idExtra} és clau forana de EXTRA(idExtra) 
REPARACIOMATERIALS: (idReparacioMaterials, idReparacio, idMaterial, Quantitat, 
Preu) 
 {idReparacio} és clau forana de REPARACIO(idReparacio) 
 {idMaterial} és clau forana de MATERIAL(idMaterial) 
REPARACIOOPERARIS: (idReparacioOperaris, idReparacio, idOperari, Quantitat) 
 {idReparacio} és clau forana de REPARACIO(idReparacio) 
 {idOperari} és clau forana de OPERARI(idOperari) 
 
10.8. Entitats i atributs de l’esquema E/R del 
model estadístic 
 
En aquest cas, les dades del Data Warehouse es desaran en el mateix servidor que es 
desen les taules de la Base de Dades operacional. Cal destacar, que en una 
implementació real, aquestes taules es desarien segurament amb un altre servidor, i 
els usuaris que podrien accedir a aquestes taules serien diferents dels que poden 
accedir a les taules de la BD operacional. 
 
Aquestes seran les entitats i atributs del model estadístic: 
Taules de dimensions: 
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DWTEMPS: (idTemps, mes, trimestre, ano) 
DWPROVINCIA: (idProvincia, Provincia) 
DWBOTIGA: (idBotiga, Nom) 
DWMARCA: (idMarca, Marca) 
DWVENDEDOR: (idVenedor, Nom, Cognoms) 
DWOPERARI: (idOperari, Nom, Cognoms) 
 
Taules de fets: 
DWREPARACIO: (idTemps, idMarca,idBotiga, cotxesReparats, cotxesRevisats, 
tempsReparats, tempsRevisats) 
{IdTemps} és clau forana de DWTEMPS(idtemps) 
{IdMarca} és clau forana de DWMARCA(idMarca) 
{IdBotiga} és clau forana de DWBOTIGA(idBotiga) 
 
DWREPARACIOOP: (idTemps, idOperari, hores) 
{IdTemps} és clau forana de DWTEMPS(idtemps) 
{IdOperari} és clau forana de DWOPERARI(idOperari) 
 
DWVENDA: (idTemps, idProvincia, idMarca, idBotiga, idVenedor, vendesCotxesNous, 
vendesCotxesAltres, importvendesNous, importVendesAltres) 
{IdTemps} és clau forana de DWTEMPS(idtemps) 
{IdProvincia} és clau forana de DWPROVINCIA(IdProvincia) 
{IdMarca} és clau forana de DWMARCA(idMarca) 
{IdBotiga} és clau forana de DWBOTIGA(idBotiga) 
{IdVenedor} és clau forana de DWVENEDOR(idVenedor) 
  
10.9. Detall de les taules model operacional 
 
Taula: LOGS 
Taula en la que es desaran tots els procediments i funcions que s’executin, juntament 
amb els seus paràmetres i el resultat. 
Atributs 
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Key Nombre de l’ atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idLogs Integer NO SÍ NO  
 Identificador autonumèric únic 
 Datalog DATE NO NO NO  
 Data d’execució del procediment o funció 
 procediment Varchar2(50) SÍ NO NO  
 Nom del procediment que s’executa 
 text Varchar2(1024) SÍ NO NO  
 Resultat de l’execució del procediment en mode text 
 numError Integer SÍ NO NO  
 Número d’error d’Oracle, si es produeix 
 
Clau Primària PK_LOGS 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
IdLogs PK - 
 
 
Taula: ESTAT 
Taula on es desen els estats en que pot estar un vehicle. Vehicle nou, segona mà, etc. 
Atributs 
Key Nom de l’ atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idEstat Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic autonumèric de la taula 
 Descripcio Varchar2(50) NO NO NO  
 Descripció del estat del vehicle: “Nou, usat, 2ª mà, etc. 
 databaixa Date SÍ NO NO  
 Data de baixa del sistema. Baixa lògica 
 
Clau Primària PK_ESTAT 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
IdEstat PK - 
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Relacions 
Nom de la Relació Taula Pare Taula Filla Card. 
FK_Cotxe_REF_Estat ESTAT COTXE 1:N 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idEstat és un valor únic, forçat per ser clau primària 
 
 
Taula: PROVINCIA 
En aquesta taula es desen totes les províncies espanyoles 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idProvincia Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic autonumèric de la taula 
 Provincia Varchar2(50) NO NO NO  
 Aquesta és la descripció textual de la província 
 databaixa Date SÍ NO NO  
 Data de baixa del sistema. Baixa lògica 
 
Clau Primària PK_PROVINCIA 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
IdProvincia PK - 
 
Relacions 
Nom de la Relació Taula Pare Taula Filla Card. 
FK_Botiga_REF_Provincia PROVINCIA BOTIGA 1:N 
FK_Client_REF_Provincia PROVINCIA CLIENT 1:N 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idProvíncia és un valor únic, forçat per ser clau primària 
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Taula: PROVEIDOR 
Taula en la que es desaran tots els proveïdors als que es realitzen les compres dels 
materials per a realitzar les reparacions. 
 Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idProveidor Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic autonumèric de la taula 
UK codiContable Varchar2(10) NO SÍ NO  
 Codi únic per comptabilitzar els moviments comptables del proveïdor 
 RaoSocial Varchar2(50) NO NO NO  
 Raó social del proveïdor 
 Adreca Varchar2(50) SÍ NO NO  
 Adreça fiscal del proveïdor 
 Codipostal Varchar2(10) SÍ NO NO  
 Codi postal del proveïdor 
 Poblacio Varchar2(50) SÍ NO NO  
 Població del proveïdor 
 databaixa Date SÍ NO NO  
 Data de baixa del sistema. Baixa lògica 
 
Clau Primària: PK_PROVEIDOR 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
IdProveidor PK - 
 
Clau Única: UN_Proveidor_codi 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
codiContable UK - 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idProveidor és un valor únic, forçat per ser clau primària 
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CodiContable té un valor únic forçat pel fet de ser clau única 
 
Taula: BOTIGA 
En aquesta taula es desaran totes les dades corresponents a cada una de les botigues 
i/o tallers que té el concessionari repartits per a tota la geografia espanyola. 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idBotiga Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic autonumèric de la taula 
 Nom Varchar2(50) NO NO NO  
 Nom de la botiga o taller 
 Poblacio Varchar2(50 ) NO NO NO  
 Població on esta ubicada la botiga o taller 
FK idProvincia Integer NO NO NO  
 Identificador de la província on està ubicada la botiga o taller 
 databaixa Date SÍ NO NO  
 Data de baixa del sistema. Baixa lògica 
 
Clau Primària PK_BOTIGA 
Nom de l’atribut tipus  
IdBotiga PK  
 
Relacions 
Nom de la Relació Taula Pare Taula Filla Card. 
FK_Botiga_REF_Provincia BOTIGA PROVINCIA 1:N 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idBotiga és un valor únic, forçat per ser clau primària 
idProvincia és clau forana de la taula PROVINCIA i per tant el valor ha d’existir-hi. 
 
Taula: MARCA 
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Aquesta taula conté totes les marques de vehicles. Podem considerar que aquesta 
taula no registrarà modificacions, o molt poques, donat que no és fàcil que hi hagi 
modificacions (en comparació amb altres taules). 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idMarca Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic autonumèric de la taula 
 Marca Varchar2(50) NO NO NO  
 Descripció de la marca de vehicles associada 
 databaixa Date SÍ NO NO  
 Data de baixa del sistema. Baixa lògica 
 
Clau Primària PK_MARCA 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
IdMarca PK  
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idMarca és un valor únic, forçat per ser clau primària. 
 
Taula: TIPUS 
Aquesta taula contindrà tots els diferents tipus de vehicles que hi ha, i que poden 
servir per agrupar-los per la seva utilitat o característiques (furgoneta, privat, 4x4, 
etc.) 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idTipus Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic autonumèric de la taula 
 Tipus Varchar2(50) NO SÍ NO  
 Descripció del tipus de vehicle: Furgoneta, Turisme, etc. 
 databaixa Date SÍ NO NO  
 Data de baixa del sistema. Baixa lògica 
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Clau Primària: PK_TIPUS 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
IdTipus PK - 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idTipus és un valor únic, forçat per ser clau primària 
 
Taula: EXTRA 
La taula extra, ens permet desar les descripcions de les diferents opcions amb que pot 
anar equipat un cotxe: Equips de música, llantes d’alumini, llums de boira, etc.  
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idExtra Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic autonumèric de la taula 
 Extra Varchar2(50) NO NO NO  
 Descripció de l’extra que poden incorporar els vehicles. 
 databaixa Date SÍ NO NO  
 Data de baixa del sistema. Baixa lògica 
 
Clau Primària PK_EXTRA 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
IdExtra PK - 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idExtra és un valor únic, forçat per ser clau primària. 
 
Taula: COTXE 
A la taula COTXE, tindrem la relació de tots els vehicles amb els que es treballa als 
tallers i/o botigues. Això vol dir que en aquesta taula hi haurà tant vehicles nous per 
vendre, com vehicles dels nostres clients que no s’han venut als concessionaris. 
Atributs: 
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Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idCotxe Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic autonumèric de la taula 
FK idMarca Integer NO NO NO  
 Identificador de la marca del cotxe(VW, Mercedes, etc.) 
FK idTipus Integer NO NO NO  
 Identificador del tipus de vehicle a que correspon (Turisme, Furgoneta, etc.) 
FK idEstat Integer NO NO NO  
 Identificador que ens informa del estat del vehicle (Nou, 2ª mà, etc.) 
FK idBotiga Integer NO NO NO  
 Identificador de botiga on està dipositat el vehicle o que el té assignat 
 matricula Varchar2(15) SÍ NO NO  
 Matrícula del vehicle. En els vehicles nous, aquest camp estarà en blanc 
 vehicle Varchar2(50) SÍ NO NO  
 Descripció del model del vehicle. Ex.:Passat XL, Carrera, Touareg, etc. 
 anyFabricacio Integer SÍ NO NO  
 Any en que es va fabricar el cotxe 
 Preu Number SÍ NO NO 0 
 Preu dels cotxes que estan a la venda, tant si són nous com de segona mà. 
 Color Varchar2(20) SÍ NO NO  
 Descripció del color del vehicle 
 numeroBastidor Varchar2(50) SÍ NO NO  
 Número de bastidor del cotxe. 
 mesosProperaRev Integer SÍ NO NO  
 Mesos que han de passar entre revisió i revisió. Aquest atribut ens servirà per 
avisar als clients que fa X mesos que no passen la revisió del cotxe. 
 DataUltimarev Date SÍ NO NO  
 Data de l’ultima revisió del vehicle. 
 databaixa Date SÍ NO NO  
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 Data de baixa del sistema. Baixa lògica 
 
Clau Primària: PK_COTXE 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
IdCotxe PK - 
 
Relacions 
Nom de la Relació Taula Pare Taula Filla Card. 
FK_Cotxe_REF_Marca MARCA COTXE 1:N 
FK_Cotxe_REF_Tipus TIPUS COTXE 1:N 
FK_Cotxe_REF_Estat ESTAT COTXE 1:N 
FK_Cotxe_REF_Botiga BOTIGA COTXE 1:N 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idCotxe és un valor únic, forçat per ser clau primària. 
idMarca és clau forana de la taula MARCA i per tant el valor ha d’existir-hi 
idTipus és clau forana de la taula TIPUS i per tant el valor ha d’existir-hi. 
idEstat és clau forana de la taula ESTAT i per tant el valor ha d’existir-hi. 
idBotiga és clau forana de la taula BOTIGA i per tant el valor ha d’existir-hi. 
 
Taula: VENEDOR 
En aquesta taula hi haurà les dades personals de cadascun dels venedors que treballa 
a cada una de les botigues del concessionari. 
Atributs 
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Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idVenedor Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic autonumèric de la taula 
FK idBotiga Integer NO NO NO  
 identificador de botiga on està assignat aquest venedor 
UK codiContable Varchar2(20) NO SÍ NO  
 Codi únic per comptabilitzar els moviments comptables del venedor 
 Nom Varchar2(20) NO NO NO  
 Nom del venedor 
 cognoms Varchar2(50) NO NO NO  
 Cognoms del venedor 
 databaixa Date SÍ NO NO  
 Data de baixa del sistema. Baixa lògica 
 
Clau Primària: PK_VENEDOR 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
IdVenedor PK - 
 
Clau Única: UNVENEDOR_CODI 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
codiContable UK - 
 
Relacions 
Nom de la Relació Taula Pare Taula Filla Card. 
FK_Venedor_REF_Botiga BOTIGA VENEDOR 1-N 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idVenedor és un valor únic, forçat per ser clau primària 
codiContable és un valor únic, forçat per ser clau única 
idBotiga és clau forana de la taula BOTIGA i per tant el valor ha d’existir-hi. 
 
 
Taula: VENDA 
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Aquí trobarem totes les dades principals corresponents a la venda de cada vehicle sigui 
nou o de segona mà. Per cada vehicle venut, hi haurà un registre a aquesta taula. 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idVenda Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic autonumèric de la taula 
FK idBotiga Integer NO SÍ NO  
 Identificador de botiga que ha realitzat la venda del vehicle. 
FK idCotxe Integer NO SÍ NO  
 Identificador de cotxe venut 
FK idVenedor Integer NO NO NO  
 Identificador del venedor que ha realitzat la venda 
 dataVenda Date NO NO NO  
 Data en que s’ha produït la venda 
 import Number NO NO NO 0 
 Import de la venda del vehicle 
 databaixa Date SÍ NO NO  
 Data de baixa del sistema. Baixa lògica 
 
Clau Primària: PK_VENDA 
Nom de l’atribut Tipus Taula Pare 
IdVenda PK - 
 
Relacions 
Nom de la Relació Taula Pare Taula Filla Card. 
FK_Venda_REF_Venedor VENEDOR VENDA 1:N 
FK_Venda_REF_Cotxe COTXE VENDA 1:N 
FK_Venda_REF_Botiga BOTIGA VENDA 1:N 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idVenda és un valor únic, forçat per ser clau primària 
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idBotiga és clau forana de la taula BOTIGA i per tant el valor ha d’existir-hi. 
idCotxe és clau forana de la taula COTXE i per tant el valor ha d’existir-hi. 
idVenedor és clau forana de la taula VENEDOR i per tant el valor ha d’existir-hi. 
 
Taula: CLIENT 
En aquesta taula trobarem les dades personals del clients de les botigues del 
concessionari, tant si són clients perquè se’ls hi ha venut un cotxe nou com si porten el 
seu vehicle al taller. 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idClient Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic autonumèric de la taula 
UK codiContable Varchar2(10) NO SÍ NO  
 Codi únic per comptabilitzar els moviments comptables del client 
 RaoSocial Varchar2(50) NO NO NO  
 Raó Social del client 
 Adreca Varchar2(50) NO NO NO  
 Adreça fiscal del client 
 Codipostal Varchar2(10) SÍ NO NO  
 Codi postal del client 
 Poblacio Varchar2(50) NO NO NO  
 Població del client 
FK idProvincia Integer NO NO NO  
 Identificador de província del client 
 databaixa Date SÍ NO NO  
 Data de baixa del sistema. Baixa lògica 
 
Clau Primària: PK_CLIENT 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
IdClient PK - 
 
Clau Única: UN_CLIENT_CODI 
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Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
codiContable UK - 
 
Relacions 
Nom de la Relació Taula Pare Taula Filla Card. 
FK_Client_REF_Provincia PROVINCIA CLIENT 1:N 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idClient és un valor únic, forçat per ser clau primària 
idProvincia es clau forana de la taula PROVINCIA i per tant el valor ha d’existir-hi 
codiContable és un valor únic, forçat per ser clau única. 
 
Taula: OPERARI 
Taula on estaran totes les dades personals de tots els operaris dels tallers dels 
concessionaris. Cada operari estarà assignat a una sola botiga. 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idOperari Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic autonumèric de la taula 
FK idBotiga Integer NO NO NO  
 Identificador de la botiga a la que està assignat l’operari 
UK codiContable Varchar2(10) NO SÍ NO  
 Codi únic per comptabilitzar els moviments comptables de l’operari 
 Nom Varchar2(20) NO NO NO  
 Nom de l’operari 
 cognoms Varchar2(50) NO NO NO  
 Cognoms de l’operari 
 databaixa Date SÍ NO NO  
 Data de baixa del sistema. Baixa lògica 
 
Clau Primària: PK_OPERARI 
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Nom de l’atribut tipus  
idOperari PK  
 
Clau Única: UN_OPERARI_CODI 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
codiContable UK - 
 
Relacions 
Nom de la Relació Taula Pare Taula Filla Card. 
FK_Operari_REF_Botiga BOTIGA OPERARI 1:N 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idOperari és un valor únic, forçat per ser clau primària 
codiContable és un valor únic, forçat per ser clau única 
idBotiga és clau forana de la taula BOTIGA i per tant el valor ha d’existir-hi. 
 
Taula: REPARACIO 
Dintre d’aquesta taula es desaran totes les dades de cadascuna de les reparacions o 
revisions que es realitzi en un vehicle.  
Atributs 
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Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idReparacio Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic autonumèric de la taula 
FK idBotiga Integer NO NO NO  
 Identificador que ha realitzat la reparació 
FK idCotxe Integer NO NO NO  
 Identificador del cotxe al que s’ha realitzat la reparació 
 Avaria Varchar2(255) SÍ NO NO  
 Descripció de l’avaria comunicada pel propietari. 
 Diagnostic Varchar2(255) SÍ NO NO  
 Diagnòstic de l’operari sobre les tasques de reparació a realitzar 
 Revisio Integer SÍ NO SÍ 0 
 Aquest camp ens informa del tipus de reparació realitzada. Tindrà un valor 0 si 
es tracta d’una reparació, i un camp 1 si es tracta d’una revisió 
 km Integer SÍ NO NO  
 Nombre de km. del cotxe quan entra al taller per una revisió o reparació 
 databaixa Date SÍ NO NO  
 Data de baixa del sistema. Baixa lògica 
 
Clau Primària: PK_REPARACIO 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
IdReparacio PK  
 
Relacions 
Nom de la Relació Taula Pare Taula Filla Card. 
FK_Reparacio_REF_Botiga BOTIGA REPARACIO 1:N 
FK_Reparacio_REF_Cotxe COTXE REPARACIO 1:N 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idReparacio és un valor únic, forçat per ser clau primària 
idBotiga és clau forana de la taula BOTIGA i per tant el valor ha d’existir-hi. 
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idCotxe és clau forana de la taula COTXE i per tant el valor ha d’existir-hi. 
Revisio=1 -> Revisió  ; Revisio=0->Reparacio  
 
Taula: MATERIAL 
Taula on es desaran tots els productes que s’utilitzen per a la reparació dels cotxes. Els 
materials seran comuns per a tots els concessionaris, però el control d’estoc i les 
compres i vendes, es realitzarà a través de cadascuna de les botigues. 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idMaterial Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic autonumèric de la taula 
FK idProveidor Integer NO SÍ NO  
 Identificador del proveïdor que subministra habitualment el material 
UK Codiproducte Varchar2(15) NO SÍ NO  
 Codi textual del producte. Es pot utilitzar el mateix codi que utilitza el 
proveïdor per aquest atribut. 
 Descripcio Varchar2(50) NO NO NO  
 Descripció del material. 
 PreuCost Number SÍ NO NO 0 
 Preu de cost al proveïdor. 
 PreuVenda Number SÍ NO NO 0 
 Preu de venda públic 
 databaixa Date SÍ NO NO  
 Data de baixa del sistema. Baixa lògica 
 
Clau Primària: PK_MATERIAL 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
IdMaterial PK - 
 
Clau Única: UN1_MATERIAL_CODI 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
Codiproducte UK - 
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Relacions 
Nom de la Relació Taula Pare Taula Filla Card. 
FK_Material_REF_Proveidor PROVEIDOR MATERIAL 1:N 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idMaterial és un valor únic, forçat per ser clau primària 
idProveidor és clau forana de la taula PROVEIDOR i per tant el valor ha d’existir-hi. 
codiProducte és un valor únic, forçat per ser clau única 
 
Taula: COMPRA 
Taula de capçalera on es desaran les dades de cadascuna de les compres que realitzi 
cada botiga als proveïdors dels materials per a realitzar les reparacions/revisions. Cal 
notar que els proveïdors són els mateixos per a tots els concessionaris, però cada taller 
realitza les compres dels productes independentment. 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idCompra Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic autonumèric de la taula 
FK idBotiga Integer NO NO NO  
 Identificador de la botiga que ha realitzat la compra 
FK idProveidor Integer NO NO NO  
 Identificador del proveïdor a qui s¡ha realitzat la compra. 
 DataCompra Date SÍ NO NO  
 Data en que s’ha realitzat la compra 
 
Clau Primària: PK_COMPRA 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
IdcOMPRA PK - 
 
Relacions 
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Nom de la Relació Taula Pare Taula Filla Card. 
FK_Compra_REF_Proveidor PROVEIDOR COMPRA 1:N 
FK_Compra_REF_Botiga BOTIGA COMPRA 1:N 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idCompra és un valor únic, forçat per ser clau primària 
idBotiga és clau forana de la taula BOTIGA i per tant el valor ha d’existir-hi. 
idProveidor és clau forana de la taula PROVEIDOR i per tant el valor ha d’existir-hi. 
 
 
Taula: COMPRADETALL 
Aquí s’hi desarà el detall dels materials que s’ha comprat. Cada registre de la taula 
COMPRA pot contenir N registres relacionats a la taula COMPRADETALL 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idCompraDetall Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic autonumèric de la taula 
FK idCompra Integer NO NO NO  
 Identificador de compra a la que pertany aquesta línia 
FK idMaterial Integer NO NO NO  
 Identificador del material comprat. 
 Quantitat Number NO NO NO 0 
 Quantitat de material comprat al proveïdor. 
 Preu Number NO NO NO 0 
 Preu de cost del material comprat. 
 
Clau Primària: PK_COMPRAD 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
IdCompraDetall PK - 
 
Relacions 
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Nom de la Relació Taula Pare Taula Filla Card. 
FK_CompraD_REF_Compra COMPRA COMPRADETALL 1:N 
FK_CompraD_REF_Material MATERIAL COMPRADETALL 1:N 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idCompraDetall és un valor únic, forçat per ser clau primària 
idCompra és clau forana de la taula COMPRA i per tant el valor ha d’existir-hi. 
idMaterial és clau forana de la taula MATERIAL i per tant el valor ha d’existir-hi. 
 
 
Taula: BOTIGAMATERIALS 
En aquesta taula es desarà la quantitat de cadascun dels materials que hi ha a cada 
botiga. A mida que es vagin realitzant compres, l’estoc d’aquests materials anirà 
augmentant. Per contra, a mida que es vagin realitzant reparacions l’estoc d’aquests 
productes, anirà disminuint. 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idBotiga Integer NO SÍ NO  
 Identificador de la botiga on està el material 
PK IdMaterial Integer NO NO NO  
 Identificador de material. 
 Estoc Number SÍ NO NO 0 
 Quantitat en estoc del material especificat en la botiga indicada. 
 
Clau Primària: UN_BOTIGAMATERIALS 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
idBotiga PK BOTIGA 
idMaterial PK MATERIAL 
 
Relacions 
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Nom de la Relació Taula Pare Taula Filla Card. 
FK_BotMaterials_REF_Botiga BOTIGA BOTIGAMATERIALS 1:N 
FK_BotMaterials_REF_Material MATERIAL BOTIGAMATERIALS 1:N 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idBotiga+idMaterial és un valor únic forçat per ser clau primària 
idCompra és clau forana de la taula COMPRA i per tant el valor ha d’existir-hi. 
idMaterial és clau forana de la taula MATERIAL i per tant el valor ha d’existir-hi. 
 
Taula: COTXEEXTRES 
Taula on es desaran els extres dels que disposa cadascun dels cotxes. 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idCotxe Integer NO SÍ NO  
 Identificador de cotxe. 
PK idExtra Integer NO NO NO  
 Identificador de l’extra del que disposa el cotxe. 
 Quantitat Number NO NO NO 0 
 Quantitat d’extres que disposa. Ex. 4 llantes, 2 llums de boira, etc. 
 
Clau Primària: UN_COTXEEXTRES 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
IdCotxe PK COTXE 
idExtra PK EXTRA 
 
Relacions 
Nom de la Relació Taula Pare Taula Filla Card. 
FK_CotxeExtres_REF_Cotxe COTXE COTXEEXTRES 1:N 
FK_CotxeExtres_REF_Extra EXTRA COTXEEXTRES 1:N 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idCotxe +idMaterial és un valor únic forçat per ser clau primària 
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idCotxe és clau forana de la taula COTXE i per tant el valor ha d’existir-hi. 
idMaterial és clau forana de la taula MATERIAL i per tant el valor ha d’existir-hi. 
 
Taula: REPARACIOMATERIALS 
Aquesta taula contindrà tots els materials que s’han utilitzat per a realitzar una 
reparació determinada. 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK IdReparacioMaterials Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic autonumèric de la taula 
FK IdReparacio Integer NO NO NO  
 Identificador que indica a quina reparació correspon el material entrat 
FK IdMaterial Integer NO NO NO  
 Identificador del material utilitzat en la reparació del cotxe. 
 Quantitat Number NO NO NO 0 
 Quantitat de material utilitzat. Ex. 2,5 l., 2 bombetes, etc. 
 Preu Number NO NO NO 0 
 Preu de venda unitari del material utilitzat 
 
Clau Primària: PK_REPARACIOMATERIALS 
Nom de l’atribut Tipus Taula Pare 
IdReparacioMaterials PK - 
 
Relacions 
Nom de la Relació Taula Pare Taula Filla Card. 
FK_RepMats_REF_Reparacio REPARACIO REPARACIOMATERIALS 1:N 
FK_RepMats_REF_Material MATERIAL REPARACIOMATERIALS 1:N 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idReparacioMaterials és un valor únic, forçat per ser clau primària 
idReparacio és clau forana de la taula REPARACIO i per tant el valor ha d’existir-hi. 
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idMaterial és clau forana de la taula MATERIAL i per tant el valor ha d’existir-hi. 
 
Taula: REPARACIOOPERARIS 
Taula que contindrà un detall de tots els operaris que han treballat en la reparació d’un 
cotxe que s’ha reparat o revisat, i a més especificarà el temps que i ha dedicat 
cadascun en la seva intervenció. 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK IdReparacioOperaris Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic autonumèric de la taula 
FK IdReparacio Integer  NO NO NO  
 Identificador que indica a quina reparació correspon el material entrat 
FK IdOperari Integer  NO NO NO  
 Identificador de l’operari que ha realitzar la reparació al vehicle 
 Quantitat Number NO NO NO 0 
 Temps que ha durat la reparació al vehicle. 
 
Clau Primària: PK_REPARACIOOPERARIS 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
IdReparacioOperaris PK - 
 
Relacions 
Nom de la Relació Taula Pare Taula Filla Card. 
FK_RepOperaris_REF_Reparacio REPARACIO REPARACIOOPERARIS 1:N 
FK_RepOperaris_REF_Operari MATERIAL REPARACIOOPERARIS 1:N 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
IdReparacioOperaris és un valor únic, forçat per ser clau primària 
idReparacio és clau forana de la taula REPARACIO i per tant el valor ha d’existir-hi. 
idOperari és clau forana de la taula OPERARI i per tant el valor ha d’existir-hi. 
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10.10. Detall de les taules del model estadístic 
Taula: DWTEMPS 
Taula del magatzem de dades on hi ha totes les províncies 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idTemps Integer NO SÍ NO  
 Identificador del temps 
 Mes Integer NO NO NO  
 Número de mes  
 Trimestre Integer NO NO NO  
 Número de trimestre  
 Ano Integer NO NO NO  
 Número d’any  
 
Clau Primària: PK_DWPROVINCIA 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
idTemps PK - 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idTemps és un valor únic, forçat per ser clau primària 
 
Taula: DWPROVINCIA 
Taula del magatzem de dades on hi ha totes les províncies 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idProvincia Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic de la província 
 Provincia Varchar2(50) NO NO NO  
 Descripció textual de la província 
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Clau Primària: PK_DWPROVINCIA 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
idProvincia PK - 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idProvincia és un valor únic, forçat per ser clau primària 
 
Taula: DWBOTIGA 
Taula del magatzem de dades on hi ha totes les botigues 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idBotiga Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic de la botiga 
 Nom Varchar2(50) NO NO NO  
 Nom de la botiga o taller 
 
Clau Primària: PK_DWBOTIGA 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
IdBotiga PK - 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idBotiga és un valor únic, forçat per ser clau primària 
 
Taula: DWMARCA 
Taula del magatzem de dades on hi ha totes les marques. 
Atributs 
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Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idMarca Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic de les marques de cotxes 
 Marca Varchar2(50) NO NO NO  
 Descripció de la marca de vehicles associada. 
 
Clau Primària PK_DWMARCA 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
IdMarca PK - 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idMarca és un valor únic, forçat per ser clau primària 
 
Taula: DWVENEDOR 
Taula del magatzem de dades on hi ha tots els venedors. 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idVenedor Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic del venedor. 
 Nom Varchar2(20) NO NO NO  
 Nom del venedor 
 Cognoms Varchar2(50) NO NO NO  
 Cognoms del venedor 
 
Clau Primària PK_DWVENEDOR 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
IdVenedor PK - 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idVenedor és un valor únic, forçat per ser clau primària 
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Taula: DWOPERARI 
Taula del magatzem de dades on hi ha tots els operaris. 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idOperari Integer NO SÍ NO  
 Identificador únic de l’operari 
 Nom Varchar2(20) NO NO NO  
 Nom de l’operari 
 Cognoms Varchar2(50) NO NO NO  
 Cognoms de l’operari  
 
Clau Primària PK_DWOPERARI 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
idOperari PK - 
 
Restriccions 
Descripció restricció 
idOperari és un valor únic, forçat per ser clau primària 
 
Taula: DWREPARACIO 
Taula del magatzem de dades, on hi ha l’acumulat del nombre de cotxes revisats i 
reparats i el temps que s’hi ha dedicat per a cada un dels registres de la clau primària. 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idTemps Integer NO NO NO  
 Identificador del temps  
PFK idMarca Integer NO NO NO  
 Identificador de la marca del vehicle 
PFK idBotiga Integer NO NO NO  
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 Identificador de la botiga o taller 
 cotxesReparats Integer NO NO NO 0 
 Nombre de cotxes reparats (Tipus=0) 
 cotxesRevisats Integer NO NO NO 0 
 Nombre de cotxes revisats (Tipus=1) 
 TempsReparats float NO NO NO 0 
 Temps dedicat a la reparació de vehicles (Tipus=0) 
 TempsRevisats float NO NO NO  
 Temps dedicat a la revisió de vehicles (Tipus=1) 
 
Clau Primària: PK_DWREPARACIO 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
idTemps PK DWTEMPS 
idMarca PK DWMARCA 
idBotiga PK DWBOTIGA 
 
Relacions 
Nom de la Relació Taula Pare Taula Filla Card. 
FK_DWReparacio_REF_Temps DWTEMPS DWREPARACIO 1:N 
FK_DWReparacio_REF_Marca DWMARCA DWREPARACIO 1:N 
FK_DWReparacio_REF_Botiga DWBOTIGA DWREPARACIO 1:N 
 
Taula: DWREPARACIOOP 
Taula del magatzem de dades, on hi ha l’acumulat el nombre d’hores treballades per a 
cada un dels registres de la clau primària. 
Atributs 
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Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idTemps Integer NO NO NO  
 Identificador del temps  
PFK idOperari Integer NO NO NO  
 Identificador de l’operari 
 Hores float NO NO NO 0 
 Temps dedicat a les reparacions de cada treballador 
 
Clau Primària: PK_DWREPARACIOOP 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
idTemps PK DWTEMPS 
idOperari PK DWOPERARI 
 
Relacions 
Nom de la Relació Taula Pare Taula Filla Card. 
FK_DWReparacio_REF_Temps DWTEMPS DWREPARACIOOP 1:N 
FK_DWReparacio_REF_Operari DWOPERARI DWREPARACIOOP 1:N 
 
 
Taula: DWVENDA 
Taula del magatzem de dades, on hi ha l’acumulat del nombre de cotxes nous venuts 
per una part i els altres per una altre part, a més de l’import de les vendes dels 
registres de la clau primària. 
Atributs 
Key Nom de l’atribut Tipus de dada Null Únic Check Default 
PK idTemps Integer NO NO NO  
 Identificador del temps  
PFK idProvincia Integer NO NO NO  
 Identificador de la província 
PFK idMarca Integer NO NO NO  
 Identificador de la marca del vehicle 
PFK idBotiga Integer NO NO NO  
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 Identificador de la botiga o taller 
PFK idVenedor Integer NO NO NO  
 Identificador del venedor que realitza la venda 
 vendesCotxesNous Integer NO NO NO 0 
 Nombre de cotxes nous venuts 
 vendesCotxesAltres Integer NO NO NO 0 
 Nombre d’altres cotxes venuts. 
 importVendesNous Number NO NO NO 0 
 Import en euros del total dels cotxes nous venuts 
 importVendesAltres Number NO NO NO 0 
 Import en euros del total dels altres cotxes venuts. 
 
Clau Primària: PK_DWVENDA 
Nom de l’atribut tipus Taula Pare 
idTemps PK DWTEMPS 
idProvincia PK DWPROVINCIA 
idMarca PK DWMARCA 
idBotiga PK DWBOTIGA 
idVenedor PK DWVENEDOR 
 
Relacions 
Nom de la Relació Taula Pare Taula Filla Card. 
FK_DWVenda_REF_Temps DWTEMPS DWVENDA 1:N 
FK_DWVenda_REF_Provincia DWPROVINCIA DWVENDA 1:N 
FK_DWVenda_REF_Venedor DWVENEDOR DWVENDA 1:N 
FK_DWVenda_REF_Marca DWMARCA DWVENDA 1:N 
FK_DWVenda_REF_Botiga DWBOTIGA DWVENDA 1:N 
 
 
10.11. Seqüències del model operacional 
Les seqüències són un objecte utilitzat per a la generació de números seqüencials. En 
el disseny, totes les taules principals utilitzen internament com a clau primària un 
comptador intern. El fet d’utilitzar aquest tipus de codi ve donat perquè els canvis 
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realitzats a les taules principals, no afectin a la clau primària, i per tant no tindrà cap 
repercussió amb les taules relacionades. 
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Nom de la seqüència Disparador que utilitza la seqüència Nom de la Taula 
Seq_logs Inserir_idlogs LOGS 
Seq_Estat Inserir_idEstat ESTAT 
Seq_Marca Inserir_idMarca MARCA 
Seq_Provincia Inserir_idProvincia PROVINCIA 
Seq_Proveidor Inserir_idProveidor PROVEIDOR 
Seq_Tipus Inserir_idTipus TIPUS 
Seq_Extra Inserir_idExtra EXTRA 
Seq_Cotxe Inserir_idCotxe COTXE 
Seq_Venedor Inserir_idVenedor VENEDOR 
Seq_Venda Inserir_idVenda VENDA 
Seq_Client Inserir_idClient CLIENT 
Seq_Botiga Inserir_idBotiga BOTIGA 
Seq_Operari Inserir_idOperari OPERARI 
Seq_Reparacio Inserir_idReparacio REPARACIO 
Seq_Material Inserir_idMaterial MATERIAL 
Seq_Compra Inserir_idCompra COMPRA 
Seq_CompraDetall Inserir_idCompraDetall COMPRADETALL 
Seq_ReparacioMaterials Inserir_idReparacioMaterials REPARACIOMATERIALS 
Seq_ReparacioOperaris Inserir_idReparacioOperaris REPARACIOOPERARIS 
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10.12. Triggers del model operacional 
A part del triggers especificats a l’apartat anterior, i que són els encarregats d’anar 
creant els identificadors únics a cada una de les taules, també s’han creat tres triggers 
més que seran els encarregats per una part d’anar sumant i restant l’estoc dels 
productes utilitzats a les reparacions. Quan es realitzi una compra, la quantitat 
comprada de cada producte, s’actualitzarà a la fitxa i botiga corresponent, i quan es 
realitzi una reparació, hi haurà un altre trigger encarregat de restar-ho del material i 
taller corresponent. 
També s’ha creat un trigger que permet anar actualitzar a la fitxa dels vehicles quina 
és la data de la última revisió. Amb aquesta dada i l’atribut que ens indica els mesos 
que hauran de passar fins a la propera revisió, el programa podrà calcular 
automàticament en quina data, els vehicles hauran de passar la propera revisió. 
 
Trigger: TRACTESTOCCOMPRES 
Aquest disparador s’executa cada cop que es realitza alguna entrada, modificació o 
baixa dintre de la taula COMPRADETALL, i més concretament en els atributs que 
identifiquen al material o a la quantitat comprada. 
Si l’operació que s’està realitzant és una alta, automàticament sumarà l’estoc al 
material especificat. Si es tracta d’un esborrat, el procés restarà l’estoc, i si es tracta 
d’una modificació, el procés restarà l’estoc de les dades que hi havia abans de realitzar 
les modificacions i sumarà l’estoc de les noves dades introduïdes. 
 
Trigger: TRACTESTOCREPARACIOS 
Aquest disparador s’executa cada cop que es realitza alguna entrada, modificació o 
baixa dintre de la taula REPARACIOMATERIAL, i més concretament en els atributs que 
identifiquen al material o a la quantitat utilitzada. 
Si l’operació que s’està realitzant és una alta, automàticament restarà l’estoc al 
material especificat. Si es tracta d’un esborrat, el procés sumarà l’estoc, i si es tracta 
d’una modificació, el procés sumarà l’estoc de les dades que hi havia abans de realitzar 
les modificacions i restarà l’estoc de les noves dades introduïdes. 
 
Trigger: TRACTDATAREVISIO 
Aquest trigger serà l’encarregat de detectar les revisions que s’introdueixin dintre de la 
taula de reparacions, i en aquest cas procedirà a actualitzar la data de l’última revisió 
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al vehicle corresponent. En cas de realitzar qualsevol modificació o baixa de les dades 
entrades, el disparador actualitzarà correctament les dades modificades a cada vehicle.  
 
10.13. Procediments i funcions del model 
operacional 
 
A continuació detallem els procediments i funcions necessaris per a realitzar les altes, 
baixes i modificacions de les taules de la base de dades. Dintre de cada procediment, 
detallaré tant els paràmetres d’entrada (In) com els de sortida (out) i el seu tipus 
(especificat l’atribut de l’entitat a la que corresponen), així com de les condicions que 
s’han d’acomplir per al seu correcte funcionament: 
 
Procediment: Proveidor_alta 
Aquest procediment s’utilitzarà per a realitzar l’alta de nous proveïdors dintre de la 
taula PROVEIDOR sempre i quan no existeixi cap altre proveïdor amb el mateix codi 
comptable. En aquest cas, es produirà una excepció, i el procés es cancel·larà. 
Paràmetres 
d’entrada 
VcodiContable In Proveidor.codiContable%Type,  
VRaoSocial In Proveidor.RaoSocial%Type,  
VAdreca In Proveidor.Adreca%Type,  
VCodiPostal In Proveidor.CodiPostal%Type,  
VPoblacio In Proveidor.Poblacio%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Proveidor_modificacio 
Procediment que permet modificar les dades d’un proveïdor que ja està introduït dintre 
de la taula PROVEIDOR de la base de dades. L’identificador del proveïdor especificat 
com a paràmetre ha d’existir, i les dades a modificar no han d’entrar en conflicte amb 
les altres dades existents, en aquest cas, es produirà una excepció i es cancel·larà el 
procediment. 
Paràmetres 
d’entrada 
Vidproveidor in Proveidor.idproveidor%type, 
VcodiContable In Proveidor.codiContable%Type,  
VRaoSocial In Proveidor.RaoSocial%Type,  
VAdreca In Proveidor.Adreca%Type 
VCodiPostal In Proveidor.CodiPostal%Type,  
VPoblacio In Proveidor.Poblacio%Type 
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Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Proveidor_esborrar 
Procediment que permet donar de baixa les dades d’un proveïdor que ja està introduït 
dintre de la taula PROVEIDOR de la base de dades. L’identificador del proveïdor 
especificat com a paràmetre ha d’existir i que no hagi estat donat de baixa prèviament. 
Si es produeix un error saltarà una excepció i es cancel·larà el procediment.  
Per a donar de baixa el proveïdor, es desarà la data actual al camp Databaixa a la 
columna especificada per l’identificador. 
Paràmetres 
d’entrada 
Vidproveidor In Proveidor.idproveidor%type, 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Botiga_alta 
Aquest procediment s’utilitzarà per a realitzar l’alta de noves botigues o tallers dintre 
de la taula botiga. En el cas de que l’identificador de la província especificat no 
existeixi, es produirà una excepció i el procés es cancel·larà. 
Paràmetres 
d’entrada 
VNom In Botiga.Nom%Type,  
VPoblacio In Botiga.Poblacio%Type,  
VidProvincia In Botiga.idProvincia%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Botiga_modificacio 
Procediment que permet modificar les dades d’una botiga/taller que ja està introduït 
dintre de la taula BOTIGA de la base de dades. L’identificador de la botiga especificat 
com a paràmetre ha d’existir, i les dades a modificar no han d’entrar en conflicte amb 
les altres dades existents, en aquest cas, es produirà una excepció i es cancel·larà el 
procediment. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidBotiga In Botiga.idBotiga%type, 
VNom In Botiga.Nom%Type,  
VPoblacio In Botiga.Poblacio%Type,  
VidProvincia In Botiga.idProvincia%TypeVAdreca In 
Proveidor.Adreca%Type,  
VCodiPostal In Proveidor.CodiPostal%Type,  
VPoblacio In Proveidor.Poblacio%Type,  
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Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Botiga_esborrar 
Procediment que permet donar de baixa les dades d’una botiga que ja està introduïda 
dintre de la taula BOTIGA de la base de dades. L’identificador de la botiga especificat 
com a paràmetre ha d’existir i que no hagi estat donat de baixa prèviament. Si es 
produeix un error saltarà una excepció i es cancel·larà el procediment.  
Per a donar de baixa la botiga, es desarà la data en el camp Databaixa de la taula 
BOTIGA. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidBotiga In Botiga.idBotiga%type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Operari_alta 
Aquest procediment s’utilitzarà per a realitzar l’alta de nous operaris i/o mecànics 
dintre de la taula OPERARI. En el cas de que es produeixi un error, saltarà una 
excepció, i es cancel·larà l’operació. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidBotiga In Operari.idBotiga%Type,  
VCodiContable In Operari.CodiContable%Type,  
VNom In Operari.Nom%Type,  
VCognoms In Operari.Cognoms%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Operari_modificacio 
Procediment que permet modificar les dades d’un operari que ja està introduït dintre 
de la taula OPERARI de la base de dades. L’identificador del treballador especificat com 
a paràmetre ha d’existir, i les dades a modificar no han d’entrar en conflicte amb les 
altres dades existents, en aquest cas, es produirà una excepció i es cancel·larà el 
procediment. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidOperari In Operari.idOperari%type, 
VidBotiga In Operari.idBotiga%Type,  
VCodiContable In Operari.CodiContable%Type,  
VNom In Operari.Nom%Type,  
VCognoms In Operari.Cognoms%Type 
Paràmetres Rsp Out Nocopy Varchar2 
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de sortida 
 
Procediment: Operari_esborrar 
Procediment que permet donar de baixa les dades d’un operari que ja està introduït 
dintre de la taula OPERARI de la base de dades. L’identificador de l’operari especificat 
com a paràmetre ha d’existir i que no hagi estat donat de baixa prèviament. Si es 
produeix un error saltarà una excepció i es cancel·larà el procediment.  
Per a donar de baixa el treballador, es desarà la data actual al camp Databaixa a la 
columna especificada per l’identificador. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidOperari In Operari.idOperari%type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Client_alta 
Aquest procediment s’utilitzarà per a realitzar l’alta de nous clients dintre de la taula 
CLIENT sempre i quan no existeixi cap altre client amb el mateix codi comptable. En 
aquest cas, es produirà una excepció, i el procés es cancel·larà. 
Paràmetres 
d’entrada 
VcodiContable In Client.codiContable%Type,  
VRaoSocial In Client.RaoSocial%Type,  
VAdreca In Client.Adreca%Type,  
VCodiPostal In Client.CodiPostal%Type,  
VPoblacio In Client.Poblacio%Type,  
VidProvincia In Client.idProvincia%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Client_modificacio 
Procediment que permet modificar les dades d’un client que ja està introduït dintre de 
la taula CLIENT de la base de dades. L’identificador del client especificat com a 
paràmetre ha d’existir, i les dades a modificar no han d’entrar en conflicte amb les 
altres dades existents, en aquest cas, es produirà una excepció i es cancel·larà el 
procediment. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidClient In Client.idClient%type, 
VcodiContable In Client.codiContable%Type,  
VRaoSocial In Client.RaoSocial%Type,  
VAdreca In Client.Adreca%Type,  
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VCodiPostal In Client.CodiPostal%Type,  
VPoblacio In Client.Poblacio%Type,  
VidProvincia In Client.idProvincia%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Client_esborrar 
Procediment que permet donar de baixa les dades d’un client que ja està introduït 
dintre de la taula CLIENT de la base de dades. L’identificador del client especificat com 
a paràmetre ha d’existir i que no hagi estat donat de baixa prèviament. Si es produeix 
un error saltarà una excepció i es cancel·larà el procediment.  
Per a donar de baixa el client, es desarà la data actual al camp Databaixa a la columna 
especificada per l’identificador. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidClient In Client.idClient%type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Venedor_alta 
Aquest procediment s’utilitzarà per a realitzar l’alta de nous venedors dintre de la taula 
VENEDOR. En el cas de que es produeixi un error, es produirà una excepció, i es 
cancel·larà l’operació. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidBotiga In Venedor.idBotiga%Type,  
VCodiContable In Venedor.CodiContable%Type,  
VNom In Venedor.Nom%Type,  
VCognoms In Venedor.Cognoms%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Venedor_modificacio 
Procediment que permet modificar les dades d’un venedor que ja està introduït dintre 
de la taula VENEDOR de la base de dades. L’identificador del venedor especificat com a 
paràmetre ha d’existir, i les dades a modificar no han d’entrar en conflicte amb les 
altres dades existents, en aquest cas, es produirà una excepció i es cancel·larà el 
procediment. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidVenedor In Venedor.idVenedor%type, 
VidBotiga In Venedor.idBotiga%Type,  
VCodiContable In Venedor.CodiContable%Type,  
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VNom In Venedor.Nom%Type,  
VCognoms In Venedor.Cognoms%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Venedor_esborrar 
Procediment que permet donar de baixa les dades d’un venedor que ja està introduït 
dintre de la taula VENEDOR de la base de dades. L’identificador del venedor especificat 
com a paràmetre ha d’existir i que no hagi estat donat de baixa prèviament. Si es 
produeix un error saltarà una excepció i es cancel·larà el procediment.  
Per a donar de baixa el venedor, es desarà la data actual al camp Databaixa a la 
columna especificada per l’identificador. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidVenedor In Venedor.idVenedor%type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Cotxe_alta 
Aquest procediment s’utilitzarà per a realitzar l’alta de nous vehicles dintre de la taula 
COTXE. Tots els identificadors relacionats a altres taules han d’existir, i si es produeix 
una excepció, i el procés es cancel·larà. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidMarca In Cotxe.idMarca%Type,  
VidTipus In Cotxe.idTipus%Type,  
VidEstat In Cotxe.idEstat%Type, 
VidBotiga In Cotxe.idBotiga%Type,  
VMatricula In Cotxe.matricula%Type,  
Vvehicle In Cotxe.vehicle%Type,  
VanyFabricacio In Cotxe.anyFabricacio%Type,   
VPreu In Cotxe.Preu%Type,  
VColor In Cotxe.Color%Type, 
VnumeroBastidor In Cotxe.numeroBastidor%Type,  
VmesosProperaRev In Cotxe.mesosProperaRev%Type,  
VdataUltimaRev In Cotxe.dataUltimaRev%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Cotxe_modificacio 
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Procediment que permet modificar les dades d’un vehicle que ja està introduït dintre 
de la taula COTXE de la base de dades. L’identificador del cotxe especificat com a 
paràmetre ha d’existir, igual que els identificadors relacionats a les altres taules i les 
dades a modificar no han d’entrar en conflicte amb les altres dades existents, en 
aquest cas, es produirà una excepció i es cancel·larà el procediment. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidCotxe In Cotxe.idCotxe%type, 
VidMarca In Cotxe.idMarca%Type,  
VidTipus In Cotxe.idTipus%Type,  
VidEstat In Cotxe.idEstat%Type, 
VidBotiga In Cotxe.idBotiga%Type,  
VMatricula In Cotxe.matricula%Type,  
Vvehicle In Cotxe.vehicle%Type,  
VanyFabricacio In Cotxe.anyFabricacio%Type,   
VPreu In Cotxe.Preu%Type,  
VColor In Cotxe.Color%Type, 
VnumeroBastidor In Cotxe.numeroBastidor%Type,  
VmesosProperaRev In Cotxe.mesosProperaRev%Type,  
VdataUltimaRev In Cotxe.dataUltimaRev%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Cotxe_esborrar 
Procediment que permet donar de baixa les dades d’un cotxe que ja està introduït 
dintre de la taula COTXE de la base de dades. L’identificador del cotxe especificat com 
a paràmetre ha d’existir i que no hagi estat donat de baixa prèviament. Si es produeix 
un error saltarà una excepció i es cancel·larà el procediment.  
Per a donar de baixa el cotxe, es desarà la data actual al camp Databaixa a la columna 
especificada per l’identificador. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidCotxe In Cotxe.idCotxe%type, 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Extra_alta 
Aquest procediment s’utilitzarà per a realitzar l’alta d’extres dels que pot disposar un 
cotxe dintre de la taula EXTRA. En cas de que es produeixi algun error, el procés es 
cancel·larà. 
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Paràmetres 
d’entrada 
Vextra In Extra.Extra%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Extra_modificacio 
Procediment que permet modificar la descripció dels extres que es poden assignar als 
vehicles. L’identificador de l’extra especificat com a paràmetre ha d’existir. En cas de 
que es produeixi un error saltarà una excepció i es cancel·larà el procediment. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidExtra In Extra.idExtra%type, 
VExtra In Extra.Extra%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Extra_esborrar 
Procediment que permet donar de baixa les dades d’un extra que ja està introduït 
dintre de la taula EXTRA de la base de dades. L’identificador de l’extra especificat com 
a paràmetre ha d’existir i que no ha d’haver estat donat de baixa prèviament. Si es 
produeix un error saltarà una excepció i es cancel·larà el procediment.  
Per a donar de baixa l’extra, es desarà la data actual al camp Databaixa a la columna 
especificada per l’identificador. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidExtra in Extra.idExtra%type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Venda_alta 
Aquest procediment s’utilitzarà per a desar les altes de les vendes de vehicles, tant si 
són nous o no. Tots els identificadors han de tenir un valor corresponent a les taules 
relaciones, si no es així o succeeix algun error, es produirà una excepció, i el procés es 
cancel·larà. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidBotiga In Venda.idBotiga%Type, 
VidCotxe In Venda.idCotxe%Type, 
VidVenedor In Venda.idVenedor%Type, 
VdataVenda In Venda.dataVenda%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Venda_modificacio 
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Procediment que permet modificar les dades d’una venda que ja està introduïda dintre 
de la taula VENDA de la base de dades. L’identificador de venda especificat com a 
paràmetre ha d’existir, i les dades a modificar no han d’entrar en conflicte amb les 
altres dades existents, en aquest cas, es produirà una excepció i es cancel·larà el 
procediment. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidVenda In Venda.idVenda%type, 
VidBotiga In Venda.idBotiga%Type, 
VidCotxe In Venda.idCotxe%Type, 
VidVenedor In Venda.idVenedor%Type, 
VdataVenda In Venda.dataVenda%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Venda_esborrar 
Procediment que permet donar de baixa les dades d’una venda que ja està introduïda 
dintre de la taula VENDA de la base de dades. L’identificador de la venda especificada 
com a paràmetre ha d’existir i que no hagi estat donat de baixa prèviament. Si es 
produeix un error saltarà una excepció i es cancel·larà el procediment.  
Per a donar de baixa una venda, es desarà la data actual al camp Databaixa a la 
columna especificada per l’identificador. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidVenda In Venda.idVenda%type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Material_alta 
Aquest procediment s’utilitzarà per a realitzar l’alta de nous productes dels que es 
controlarà l’estoc i que s’utilitzen per a la reparació dels cotxes, dintre de la taula 
MATERIAL sempre i quan no existeixi cap altre material amb el mateix codi de 
producte. En aquest cas, es produirà una excepció, i el procés es cancel·larà. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidProveidor In Material.idProveidor%Type, 
VCodiProducte In Material.CodiProducte%Type, 
VDescripcio In Material.Descripcio%Type, 
VPreuCost In Material.PreuCost%Type, 
VPreuVenda In Material.PreuVenda%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
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Procediment: Material_modificacio 
Procediment que permet modificar les dades d’un material que ja està introduït dintre 
de la taula MATERIAL de la base de dades. L’identificador del material especificat com 
a paràmetre ha d’existir, i les dades a modificar no han d’entrar en conflicte amb les 
altres dades existents, en aquest cas, es produirà una excepció i es cancel·larà el 
procediment. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidMaterial In Material.idMaterial%type, 
VidProveidor In Material.idProveidor%Type, 
VCodiProducte In Material.CodiProducte%Type, 
VDescripcio In Material.Descripcio%Type, 
VPreuCost In Material.PreuCost%Type, 
VPreuVenda In Material.PreuVenda%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Material_esborrar 
Procediment que permet donar de baixa les dades d’un material que ja està introduït 
dintre de la taula MATERIAL de la base de dades. L’identificador del material especificat 
com a paràmetre ha d’existir i que no hagi estat donat de baixa prèviament. Si es 
produeix un error saltarà una excepció i es cancel·larà el procediment.  
Per a donar de baixa el material, es desarà la data actual al camp Databaixa a la 
columna especificada per l’identificador. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidMaterial In Material.idMaterial%type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: CotxeExtres_alta 
Aquest procediment s’utilitzarà per a realitzar l’alta d’un nou extra a un vehicle 
determinat. L’identificador del cotxe i de l’extra han d’existir, en cas contrari o de que 
es produeixi un error saltarà una excepció, i el procés es cancel·larà. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidCotxe In CotxeExtres.idCotxe%Type, 
VidExtra In CotxeExtres.idExtra%Type, 
VQuantitat In CotxeExtres.Quantitat%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: CotxeExtres_modificacio 
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Procediment que permet modificar els extres o la quantitat dels mateixos de que 
disposa un vehicle determinat de la taula COTXEEXTRES de la base de dades. 
L’identificador del cotxe i el de l’extra especificats com a paràmetres han d’existir, i les 
dades a modificar no han d’entrar en conflicte amb les altres dades existents, en 
aquest cas, es produirà una excepció i es cancel·larà el procediment. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidCotxe In CotxeExtres.idCotxe%Type, 
VidExtra In CotxeExtres.idExtra%Type, 
VQuantitat In CotxeExtres.Quantitat%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: CotxeExtres_esborrar 
Procediment que permet donar de baixa les dades d’un extra que ja està introduït 
dintre de la taula COTXEEXTRES de la base de dades. L’identificador del cotxe i del 
l’extra especificat com a paràmetre ha d’existir. Si es produeix un error saltarà una 
excepció i es cancel·larà el procediment.  
Per a donar de baixa el l’extra, s’elimina definitivament de la Base de dades 
Paràmetres 
d’entrada 
VidCotxe In CotxeExtres.idCotxe%Type, 
VidExtra In CotxeExtres.idExtra%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Funció: Compra_alta 
Aquesta funció s’utilitzarà per a desar la capçalera les altes de les compres dels 
materials per a les reparacions que es compren als proveïdors. Tots els identificadors 
han de tenir un valor corresponent a les taules relacionades, si no es així o succeeix 
algun error, es produirà una excepció, i el procés es cancel·larà. Si tot funciona 
correctament, la funció retornarà l’identificador amb que s’ha desat la compra. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidBotiga In Compra.idBotiga%Type, 
VidProveidor In Compra.idProveidor%Type, 
VdataCompra In Compra.dataCompra%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
Retorna VidCompra Compra.idCompra%Type; 
 
Procediment: Compra_modificacio 
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Procediment que permet modificar les dades d’una capçalera de compra que ja està 
introduïda dintre de la taula COMPRA de la base de dades. L’identificador de compra 
especificat com a paràmetre ha d’existir, i les dades a modificar no han d’entrar en 
conflicte amb les altres dades existents, en aquest cas, es produirà una excepció i es 
cancel·larà el procediment. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidCompra In Compra.idCompra%type, 
VidProveidor In Compra.idProveidor%Type, 
VdataCompra In Compra.dataCompra%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Compra_esborrar 
Procediment que permet donar de baixa les dades d’una compra que ja està introduïda 
dintre de la taula COMPRA de la base de dades i del seu detall que està desat dintre de 
la taula COMPRADETALL. L’identificador de la compra especificada com a paràmetre ha 
d’existir, en cas contrari, saltarà una excepció i es cancel·larà el procediment.  
Tant les línies del detall de la compra com la capçalera de la compra s’eliminaran 
definitivament. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidCompra In Compra.idCompra%type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: CompraDetall_alta 
Aquest procediment s’utilitzarà per a desar el detall de les compres dels materials per 
a les reparacions que es compren als proveïdors. Tots els identificadors han de tenir un 
valor corresponent a les taules relaciones, si no es així o succeeix algun error, es 
produirà una excepció, i el procés es cancel·larà. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidCompra In CompraDetall.idCompra%Type, 
VidMaterial In CompraDetall.idMaterial%Type, 
VQuantitat In CompraDetall.Quantitat%Type, 
VPreu In CompraDetall.Preu%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: CompraDetall_modificacio 
Procediment que permet modificar les dades del detall d’una línea de compres que ja 
està introduïda dintre de la taula COMPRADETALL de la base de dades. L’identificador 
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del detall de la compra especificat com a paràmetre ha d’existir, i les dades a modificar 
no han d’entrar en conflicte amb les altres dades existents, en aquest cas, es produirà 
una excepció i es cancel·larà el procediment. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidCompraDetall In CompraDetall.idCompraDetall%type, 
VidCompra In CompraDetall.idCompra%Type, 
VidMaterial In CompraDetall.idMaterial%Type, 
VQuantitat In CompraDetall.Quantitat%Type, 
VPreu In CompraDetall.Preu%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: CompraDetall_esborrar 
Procediment que permet donar de baixa les dades del detall d’una línea de compra que 
ja està introduïda dintre de la taula COMPRADETALL. L’identificador del detall de la 
compra especificada com a paràmetre ha d’existir. Si es produeix un error saltarà una 
excepció i es cancel·larà el procediment.  
Si no es produeix cap error, la línea del detall de compres s’elimina definitivament de 
la taula. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidCompraDetall In CompraDetall.idCompraDetall%type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Funció: Reparacio_alta 
Aquesta funció s’utilitzarà per a desar la capçalera de les reparacions dels vehicles que 
es realitzen als tallers. Tots els identificadors han de tenir un valor corresponent a les 
taules relaciones, si no es així o succeeix algun error, es produirà una excepció, i el 
procés es cancel·larà. Si tot funciona correctament, la funció ens retornarà 
l’Identificador de reparació on s’han desat les dades 
Paràmetres 
d’entrada 
VidBotiga In Reparacio.idBotiga%Type, 
VidCotxe In Reparacio.idCotxe%Type, 
VAvaria In Reparacio.avaria%Type, 
VDiagnostic In Reparacio.diagnostic%Type, 
VRevisio In Reparacio.Revisio%Type,   
Vkm In Reparacio.km%Type,  
VdataReparacio In Reparacio.dataReparacio%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
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Retorna VIdReparacio Reparacio.idReparacio%Type 
 
Procediment: Reparacio_modificacio 
Procediment que permet modificar les dades d’una capçalera de reparació que ja està 
introduïda dintre de la taula REPARACIO de la base de dades. L’identificador de 
reparació especificat com a paràmetre ha d’existir, i les dades a modificar no han 
d’entrar en conflicte amb les altres dades existents, en aquest cas, es produirà una 
excepció i es cancel·larà el procediment. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidReparacio in Reparacio.idReparacio%type, 
VidCotxe In Reparacio.idCotxe%Type, 
VAvaria In Reparacio.avaria%Type, 
VDiagnostic In Reparacio.diagnostic%Type, 
VRevisio In Reparacio.Revisio%Type,   
Vkm In Reparacio.km%Type,  
VdataReparacio In Reparacio.dataReparacio%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: Reparacio_esborrar 
Procediment que permet donar de baixa les dades d’una reparació que ja està 
introduïda dintre de la taula REPARACIO de la base de dades, el del detall del material 
que està desat dintre de la taula REPARACIOMATERIALS, i les hores dedicades per 
cada operari que estan dintre de la taula REPARACIOOPERARIS. L’identificador de la 
reparació especificada com a paràmetre ha d’existir, en cas contrari, saltarà una 
excepció i es cancel·larà el procediment.  
Tant les línies del detall dels materials utilitzats, com les de les línies dels operaris com 
les dades generals de la reparació s’eliminaran definitivament. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidReparacioMaterials In 
ReparacioMaterials.idReparacioMaterials%type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: ReparacioMaterials_alta 
Aquest procediment s’utilitzarà per a desar el detall dels materials utilitzats per a 
realitzar les reparacions. Tots els identificadors han de tenir un valor corresponent a 
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les taules relaciones, si no es així o succeeix algun error, es produirà una excepció, i el 
procés es cancel·larà. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidReparacio In ReparacioMaterials.idReparacio%Type, 
VidMaterial In ReparacioMaterials.idMaterial%Type, 
VQuantitat In ReparacioMaterials.Quantitat%Type, 
VPreu In ReparacioMaterials.Preu%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: ReparacioMaterials_modificacio 
Procediment que permet modificar les dades del detall d’una línea de materials  que ja 
està introduïda dintre de la taula REPARACIOMATERIALS de la base de dades. 
L’identificador del detall de la taula de materials de les reparacions especificat com a 
paràmetre ha d’existir, i les dades a modificar no han d’entrar en conflicte amb les 
altres dades existents, en aquest cas, es produirà una excepció i es cancel·larà el 
procediment. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidReparacioMaterials In 
ReparacioMaterials.idReparacioMaterials%type, 
VidReparacio In ReparacioMaterials.idReparacio%Type, 
VidMaterial In ReparacioMaterials.idMaterial%Type, 
VQuantitat In ReparacioMaterials.Quantitat%Type,  
VPreu In ReparacioMaterials.Preu%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: ReparacioMaterials_esborrar 
Procediment que permet donar de baixa les dades del detall d’una línea dels materials 
utilitzats en una reparació que ja està introduïda dintre de la taula 
REPARACIOMATERIALS. L’identificador del detall del material utilitzat que s’especifica 
com a paràmetre ha d’existir. Si es produeix un error saltarà una excepció i es 
cancel·larà el procediment.  
Si no es produeix cap error, la línea del detall del producte de la reparació s’eliminarà 
definitivament de la taula. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidReparacioMaterials In 
ReparacioMaterials.idReparacioMaterials%type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
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Procediment: ReparacioOperaris_alta 
Aquest procediment s’utilitzarà per a desar el detall dels operaris que han treballat en 
la reparació un cotxe. Tots els identificadors han de tenir un valor corresponent a les 
taules relaciones, si no es així o succeeix algun error, es produirà una excepció, i el 
procés es cancel·larà. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidReparacio In ReparacioOperaris.idReparacio%Type, 
VidOperari In ReparacioOperaris.idOperari%Type, 
VQuantitat In ReparacioOperaris.Quantitat%Type, 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: ReparacioOperaris_modificacio 
Procediment que permet modificar les dades del detall d’una línea de feina que ja està 
introduïda dintre de la taula REPARACIOOPERARIS de la base de dades. L’identificador 
del detall de la taula de feina de les reparacions especificat com a paràmetre ha 
d’existir, i les dades a modificar no han d’entrar en conflicte amb les altres dades 
existents, en aquest cas, es produirà una excepció i es cancel·larà el procediment. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidReparacioOperaris In 
ReparacioOperaris.idReparacioOperaris%type, 
VidReparacio In ReparacioOperaris.idReparacio%Type, 
VidOperari In ReparacioOperaris.idOperari%Type, 
VQuantitat In ReparacioOperaris.Quantitat%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: ReparacioOperaris_esborrar 
Procediment que permet donar de baixa les dades del detall d’una línea de les feines 
realitzades per un treballador a una reparació que ja està introduïda dintre de la taula 
REPARACIOOPERARIS. L’identificador del detall de la feina utilitzat que s’especifica 
com a paràmetre ha d’existir. Si es produeix un error saltarà una excepció i es 
cancel·larà el procediment.  
Si no es produeix cap error, la línea del detall de la feina de la reparació s’eliminarà 
definitivament de la taula. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidReparacioOperaris in 
ReparacioOperaris.idReparacioOperaris%type 
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Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: BotigaMaterials_Assignar 
Procediment que permet assignar l’estoc inicial d’un material i una botiga a la taula  
BOTIGAMATERIALS. Els identificadors tant de la botiga com del material que es volen 
assignar, han d’existir a les taules relacionades corresponents. Si no es produeix cap 
error actualitzarà l’estoc del material a la botiga indicada en el camp quantitat. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidBotiga In BotigaMaterials.idBotiga%Type, 
VidMaterial In BotigaMaterials.idMaterial%Type, 
VEstoc In BotigaMaterials.Estoc%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: BotigaMaterials_Esborrar 
Procediment que permet esborrar l’estoc d’un material a una botiga determinada dintre 
de la taula BOTIGAMATERIALS. Si els identificadors existeixen, el registre d’estoc 
s’eliminarà, i amb això l’estoc del material en aquella botiga quedarà 0. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidBotiga In BotigaMaterials.idBotiga%Type, 
VidMaterial In BotigaMaterials.idMaterial%Type 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
 
Procediment: L_Cotxes_Revisio 
Procediment que ens retorna els cotxes que han de passar la revisió en un mes i any 
especificat d’una botiga. El conjunt de registres és retorna en una variable de tipus 
cursor 
Paràmetres 
d’entrada 
VidBotiga In Botiga.idBotiga%type 
VMes In Integer, 
VAno In Integer 
Paràmetres 
de sortida 
VRecordset Out SYS_REFCURSOR 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
 
Procediment: L_Estoc Botiga 
Procediment que ens retorna els productes que té en estoc una botiga determinada. El 
conjunt de registres es retorna en una variable de tipus cursor. 
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Paràmetres 
d’entrada 
VidBotiga In Botiga.idBotiga%type 
Paràmetres 
de sortida 
VRecordset Out SYS_REFCURSOR 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
 
Procediment: L_Cotxes_Nous_Botiga 
Procediment que ens retorna els cotxes nous que estan assignats a una botiga 
determinada. El conjunt de registres es retorna en una variable de tipus cursor. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidBotiga In Botiga.idBotiga%type 
Paràmetres 
de sortida 
VRecordset Out SYS_REFCURSOR 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
 
 
10.14. Procediment ETL 
 
Procediment: TraspassarDW 
Aquest procediment és l’encarregat de traspassar totes les dades de la base de dades 
operacional al Data WareHouse. Els paràmetres que es passen a aquest procediment 
són el mes i l’any de les dades que es seleccionaran I s’inclouran dintre del magatzem 
de dades. 
La primera tasca que realitza aquest procediment, és afegir a les taules de dimensions, 
els registres nous que no existeixen. Un cop realitzat això, s’esborren les dades 
corresponents al període indicat, en cas de que ja estiguessin traspassades i 
posteriorment s’agrupen els registres seleccionats, I s’actualitzen les taules de fets. 
Paràmetres 
d’entrada 
VMes In Integer, 
VAno In Integer 
Paràmetres 
de sortida 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
10.15. Procediments del model estadístic 
 
 
Procediment: L_Vendes_Rep_Mes 
Aquest procediment és l’encarregat d’obtenir l’import de les vendes dels venedors de 
les botigues en cada un dels mesos. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidVenedor In Venedor.idVenedor%type, 
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Paràmetres 
de sortida 
VRecordset Out SYS_REFCURSOR, 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
Procediment: L_Vendes_Rep_Tri 
Aquest procediment és l’encarregat d’obtenir l’import de les vendes dels venedors de 
les botigues en cada un dels trimestres. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidVenedor In Venedor.idVenedor%type, 
Paràmetres 
de sortida 
VRecordset Out SYS_REFCURSOR, 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
 
Procediment: L_Vendes_Bot_Any 
Aquest procediment és l’encarregat d’obtenir l’import de les vendes de cada una de les 
botigues en cada un dels exercicis 
Paràmetres 
d’entrada 
VidVenedor In Venedor.idVenedor%type, 
Paràmetres 
de sortida 
VRecordset Out SYS_REFCURSOR, 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
 
Procediment: L_VendesCotxes_Bot_Mes 
Aquest procediment és l’encarregat d’obtenir el nombre de vehicles venuts per cada 
una de les botigues en cada un dels mesos, separant els nous dels de segona mà. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidBotiga In Botiga.idBotiga%type, 
Paràmetres 
de sortida 
VRecordset Out SYS_REFCURSOR, 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
 
Procediment: L_VendesCotxes_Nous 
Aquest procediment és l’encarregat d’obtenir un llistat amb les províncies on s’han 
venut més cotxes nous. 
Paràmetres 
d’entrada 
- 
Paràmetres 
de sortida 
VRecordset Out SYS_REFCURSOR, 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
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Procediment: L_Rep_Bot_Marca_Any 
Aquest procediment és l’encarregat d’obtenir el reparacions de cadascun dels tallers, 
detallat per marca i any. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidBotiga In Botiga.idBotiga%type, 
Paràmetres 
de sortida 
VRecordset Out SYS_REFCURSOR, 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
 
Procediment: L_Temps_Mig_Reparacio 
Aquest procediment és l’encarregat de calcular el temps mig de reparació dels vehicles 
en cadascun dels tallers del concessionari. 
Paràmetres 
d’entrada 
- 
Paràmetres 
de sortida 
VRecordset Out SYS_REFCURSOR, 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
 
Procediment: L_Hores_Oper_Mes 
Aquest procediment és l’encarregat de calcular el nombre d’hores treballades 
mensualment per cadascun dels mecànics de cadascun dels tallers 
Paràmetres 
d’entrada 
VidOperari In Operari.idOperari%type, 
Paràmetres 
de sortida 
VRecordset Out SYS_REFCURSOR, 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
 
 
Procediment: L_Hores_Oper_Tri 
Aquest procediment és l’encarregat de calcular el nombre d’hores treballades 
trimestralment per cadascun dels mecànics de cadascun dels tallers. 
Paràmetres 
d’entrada 
VidOperari In Operari.idOperari%type, 
Paràmetres 
de sortida 
VRecordset Out SYS_REFCURSOR, 
Rsp Out Nocopy Varchar2 
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11. Testing 
Per tal de provar el correcte funcionament dels procediments desenvolupats, en la 
taula que hi ha a continuació, on es detalla el nom del procediment que es testeja, la 
explicació de les proves que es realitza i el resultat del procediment. En tots els tests 
realitzats, el resultat obtingut, ha estat el resultat esperat, la qual cosa ens indica el 
correcte funcionament de la lògica de negoci implementada. Per a realitzar aquestes 
tasques de documentació dels tests, s’ha aplicat la versió reduïda de l’estàndard IEEE 
829-1983. Tots aquests tests realitzats, es troben dintre del script: 
“TestingProcediments.SQL”. 
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N. Procediment Prova realitzada Comportament esperat Res. 
001 Proveïdor_alta Donar d’alta un nou proveïdor 
Ok. El nou proveïdor queda 
introduït a la base de dades √ 
002 Proveïdor_alta Inserció d’un nou proveïdor amb un codi contable 
ja existent 
Missatge d’error. Aquest proveïdor 
ja existeix. √ 
003 Proveïdor_modificacio Modificar les dades d’un proveïdor existent. Ok. El proveïdor indicat queda 
assignat amb les noves dades. √ 
004 Proveïdor_modificacio 
Intentar modificar les dades d’un identificador de 
proveïdor inexistent. 
Missatge d’error avisant que el 
proveïdor no existeix √ 
005 Proveïdor_modificacio 
Intent de modificar el codi comptable d’un 
proveïdor per un que ja existeix en un altre 
registre 
Missatge d’error de violació de la 
clau única. √ 
006 Proveidor_esborrar Esborrar lògicament un proveïdor existent. Ok. Es desa la data de baixa en el 
proveïdor amb l’Id especificat. √ 
007 Proveidor_esborrar Intent d’esborrar un proveïdor, especificant un Id 
de proveïdor inexistent. 
Missatge d’error de que el 
proveïdor no existeix. √ 
008 Botiga_alta Donar d’alta una nova botiga. 
Ok. El nou proveïdor queda 
introduït a la base de dades √ 
009 Botiga_alta Inserció d’una nova botiga amb un codi de 
província inexistent. 
Missatge d’error. Error d’integritat 
en la província √ 
010 Botiga_modificacio Modificar les dades d’una botiga existent. Ok. La botiga queda assignada amb les noves dades. √ 
011 Botiga_modificacio Intentar modificar les dades d’un Identificador de 
botiga inexistent. 
Missatge d’error avisant que el 
proveïdor no existeix √ 
012 Botiga_modificacio Intent de modificar la província d’una botiga per un identificador de província que no existeix 
Missatge d’error. Error d’integritat 
en la província √ 
013 Botiga_esborrar Esborrar lògicament una botiga existent. 
Ok. Es desa la data de baixa en la 
botiga amb l’Id especificat. √ 
014 Botiga_esborrar Intent d’esborrar una botiga, especificant un Id de botiga inexistent. 
Missatge d’error de que la botiga 
no existeix. √ 
015 Operari_alta Donar d’alta un nou operari. Ok. El nou operari queda introduït 
a la base de dades √ 
016 Operari_alta 
Inserció d’un nou operari amb un codi contable 
ja existent 
Missatge d’error. Aquest operari ja 
existeix. √ 
017 Operari_modificacio Modificar les dades d’un operari existent. Ok. El operari indicat queda √ 
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assignat amb les noves dades. 
018 Operari_modificacio 
Intentar modificar les dades d’un identificador de 
operari inexistent. 
Missatge d’error avisant que el 
operari no existeix √ 
019 Operari_modificacio Intent de modificar el codi comptable d’un 
operari per un que ja existeix en un altre registre 
Missatge d’error de violació de la 
clau única. √ 
020 Operari_esborrar Esborrar lògicament un operari existent. Ok. Es desa la data de baixa en el 
operari amb l’Id especificat. √ 
021 Operari_esborrar 
Intent d’esborrar un operari, especificant un Id 
de operari inexistent. 
Missatge d’error de que el operari 
no existeix. √ 
022 Client_alta Donar d’alta un nou client Ok. El nou client queda introduït a 
la base de dades √ 
023 Client_alta Inserció d’un nou client amb un codi contable ja existent 
Missatge d’error. Aquest client ja 
existeix. √ 
024 Client_modificacio Modificar les dades d’un client existent. Ok. El client indicat queda assignat 
amb les noves dades. √ 
025 Client_modificacio Intentar modificar les dades d’un identificador de 
proveïdor inexistent. 
Missatge d’error avisant que el 
client no existeix √ 
026 Client_modificacio 
Intent de modificar el codi comptable d’un client 
per un que ja existeix en un altre registre 
Missatge d’error de violació de la 
clau única. √ 
027 Client_modificacio Intent de modificar la província d’un client per un 
identificador de província que no existeix 
Missatge d’error. Error d’integritat 
en la província √ 
028 Client_esborrar Esborrar lògicament un client existent. Ok. Es desa la data de baixa en el client amb l’Id especificat. √ 
029 Client_esborrar 
Intent d’esborrar un client, especificant un Id de 
client inexistent. 
Missatge d’error de que el client no 
existeix. √ 
030 Venedor_alta Donar d’alta un nou venedor Ok. El nou venedor queda introduït a la base de dades √ 
031 Venedor_alta Inserció d’un nou venedor amb un codi contable 
ja existent 
Missatge d’error. Aquest venedor 
ja existeix. √ 
032 Venedor_modificacio Modificar les dades d’un venedor existent. Ok. El venedor indicat queda 
assignat amb les noves dades. √ 
033 Venedor_modificacio Intentar modificar les dades d’un identificador de 
venedor inexistent. 
Missatge d’error avisant que el 
venedor no existeix √ 
034 Venedor_modificacio Intent de modificar el codi comptable d’un 
venedor per un que ja existeix en un altre 
Missatge d’error de violació de la 
clau única. √ 
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registre 
035 Venedor_esborrar Esborrar lògicament un venedor existent. 
Ok. Es desa la data de baixa en el 
venedor amb l’Id especificat. √ 
036 Venedor_esborrar Intent d’esborrar un venedor, especificant un Id 
de venedor inexistent. 
Missatge d’error de que el venedor 
no existeix. √ 
037 Cotxe_alta Donar d’alta un nou vehicle Ok. El nou vehicle queda introduït 
a la base de dades √ 
038 Cotxe_alta 
Inserció d’un nou cotxe amb un id de tipus de 
vehicle inexistent 
Missatge d’error de clau forana 
inexistent. √ 
039 Cotxe_alta Inserció d’un nou cotxe amb un id d’estat de 
vehicle inexistent 
Missatge d’error de clau forana 
inexistent.  
040 Cotxe_alta Inserció d’un nou cotxe amb un id de botiga vehicle inexistent 
Missatge d’error de clau forana 
inexistent. √ 
041 Cotxe_modificacio Modificar les dades d’un cotxe existent. Ok. El cotxe indicat queda assignat 
amb les noves dades. √ 
042 Cotxe_modificacio Intentar modificar les dades d’un identificador de 
cotxe inexistent. 
Missatge d’error avisant que el 
cotxe no existeix √ 
043 Cotxe_esborrar Esborrar lògicament el cotxe existent Ok. √ 
044 Cotxe_esborrar Intent d’esborrar un cotxe, especificant un Id de 
cotxe inexistent 
Missatge d’error que el cotxe no 
existeix. √ 
045 Extra_alta Donar d’alta un nou extra dels vehicles Ok. El nou extra queda introduït a 
la base de dades √ 
046 Extra_modificacio Modificar les dades d’un extra existent. Ok. El nou extra queda assignat 
amb les noves dades. √ 
047 Extra_modificacio Intentar modificar les dades d’un Identificador 
d’extra inexistent. 
Missatge d’error avisant que l’extra 
no existeix √ 
048 Extra_esborrar Esborrar lògicament d’un extra existent. 
Ok. Es desa la data de baixa en 
l’extra amb l’Id especificat. √ 
049 Extra_esborrar Intent d’esborrar un extra, especificant un Id 
d’extra inexistent. 
Missatge d’error de que l’extra no 
existeix. √ 
050 Venda_alta Assigna la venda d’un cotxe a un client Ok √ 
051 Venda_alta Intent d’assignar una venda amb un Id de cotxe 
inexistent 
Missatge d’error avisant que hi ha 
un error a la clau forana del cotxe. √ 
052 Venda_alta Intent d’assignar una venda amb un Id de venedor inexistent 
Missatge d’error avisant que hi ha 
un error a la clau forana del √ 
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venedor. 
053 Venda_modificacio Modificar les dades d’una venda existent. 
Ok. Les noves dades queden 
assignades a la venda amb l’Id 
especificat 
√ 
054 Venda_modificacio Intentar modificar les dades d’un Identificador 
d’extra inexistent. 
Missatge d’error avisant que l’extra 
no existeix √ 
055 Venda_modificacio Intent d’assignar una venda amb un Id de cotxe 
inexistent 
Missatge d’error avisant que hi ha 
un error a la clau forana del cotxe. √ 
056 Venda_modificaico Intent d’assignar una venda amb un Id de 
venedor inexistent 
Missatge d’error avisant que hi ha 
un error a la clau forana del 
venedor. 
√ 
057 Venda_esborrar Esborrat lògic d’una venda ja desada Ok. Es desa la data de baixa en la 
venda amb l’d especificat. √ 
058 Venda_esborrar 
Intent d’esborrar una venda amb un Id de venda 
inexistent 
Missatge d’error avisant que la 
venda no existeix. √ 
059 Material_alta Donar d’alta un nou producte per a les 
reparacions 
Ok. Es desa el nou producte a la 
base de dades √ 
060 Material_alta Intent de donar d’alta un producte nou amb un Id de proveïdor inexistent 
Missatge d’error avisant que hi ha 
un error a la clau forana del 
proveïdor. 
√ 
061 Material_alta Intent de donar d’alta un producte nou amb un 
Codi de producte proveïdor duplicat 
Missatge d’error avisant que hi ha 
un error de clau única en el codi de 
producte 
√ 
062 Material_modificacio Modifica les dades d’un material existent Ok. Les noves dades queden assignades al material especificat √ 
063 Material_modificacio 
Intent de modificar les dades d’un identificador 
de material inexistent. 
Missatge d’error avisant que el 
material no existeix. √ 
064 Material_modificacio 
Intent de modificar un producte amb un Id de 
material inexistent 
Missatge d’error avisant que hi ha 
un error a la clau forana del 
material. 
√ 
065 Material_modificacio 
Intent de modificar un producte amb un codi de 
material duplicat 
Missatge d’error avisant que hi ha 
un error de clau única en el codi 
del  material 
√ 
066 Material_esborrar Esborrat lògic d’un material especificant el seu 
Id. 
Ok. Es desa la data de baixa en el 
material especificat pel seu Id. √ 
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067 Material_esborrar Intent d’esborrar un material especificant un 
identificador de material inexistent. 
Missatge d’error avisant que el 
material no existeix. √ 
068 CotxeExtres_alta Donar d’alta un extra amb un identificador existent en un cotxe amb un valor existent 
Ok. L’extra especificat s’assigna al 
vehicle √ 
069 CotxeExtres_alta 
Donar d’alta un extra amb un identificador de 
cotxe existent, un extra amb un identificador que 
no existeix 
Missatge d’error avisant que es 
produeix un error en l’identificador 
de l’extra 
√ 
070 CotxeExtres_alta 
Donar d’alta un extra amb un identificador de 
cotxe inexistent, un extra amb un identificador 
que sí existeix 
Missatge d’error avisant que hi ha 
un error en l’identificador del 
cotxe. 
√ 
071 CotxeExtres_modificacio Modifica les dades d’un extra assignat a un cotxe 
amb les dades correctes. 
Ok. Dades actualitzades √ 
072 CotxeExtres_modificacio Intent de modificar la quantitat d’un extra 
assignat a un cotxe o vehicle inexistent 
Missatge d’error avisant que l’extra 
especificat no existeix. √ 
073 CotxeExtres_esborrar Eliminar l’extra assignat a un vehicle Ok. Dades eliminades √ 
074 CotxeExtres_esborrar 
Intent d’esborrar un extra assignat a un cotxe o 
vehicle inexistent 
Missatge d’error avisant que l’extra 
especificat no existeix. √ 
075 Compra_alta Creació d’una capçalera de compra amb les 
dades correctes 
Ok. Compra creada i retorn de 
l’identificador assignat. √ 
076 Compra_alta Intent de creació d’una capçalera de compra amb 
un identificador de botiga inexistent. 
Missatge d’error avisant que hi ha 
un error a l’identificador de botiga √ 
077 Compra_alta 
Intent de creació d’una capçalera de compra amb 
un identificador de proveïdor inexistent 
Missatge d’error avisant que hi ha 
un error a l’identificador de 
proveïdor 
√ 
078 Compra_modificacio Modificació de les dades d’una capçalera de 
compres amb dades correctes. 
Ok. Dades de la capçalera de 
compres actualitzats √ 
079 Compra_modificacio Intent de modificació de les dades d’una 
capçalera de compra inexistent. 
Missatge d’error avisant de que la 
compra no existeix. √ 
080 Compra_modificacio 
Intent de modificar una compra existent i 
assignar-hi un identificador de proveïdor 
inexistent 
Missatge d’error avisant que 
l’identificador de proveïdor no 
existeix. 
√ 
091 Compra_esborrar Eliminar totalment una compra. Elimina tant la capçalera com les línies de detall. 
Ok. Tots els registres que 
pertanyen a la compra 
especificada són eliminats 
√ 
092 Compra_esborrar Intent d’eliminar una compra amb un Missatge d’error avisant que √ 
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identificador de compra inexistent. l’identificador de compra no 
existeix 
093 CompraDetall_alta 
Assignar una línea de detall a una compra amb 
les dades correctes. L’estoc del producte ja 
d’augmentar 
Ok. Les dades son desades 
correctament √ 
094 CompraDetall_alta Intent d’assignar una línea de compra a un 
identificador de compra inexistent. 
Missatge d’error avisant que 
l’identificador de compra no 
existeix 
√ 
095 CompraDetall_alta Intent d’assignar un material inexistent a una línea de compra 
Missatge d’error avisant que hi ha 
un error en la clau del material √ 
096 CompraDetall_modificac
io 
Modifica les dades d’una línea de compres amb 
les dades correctes 
Ok. Les dades són correctament 
actualitzades √ 
097 CompraDetall_modificac
io 
Intent de modificació d’una línea de compres 
inexistent 
Missatge d’error avisant que la 
línea de detall no existeix. √ 
098 CompraDetall_modificac
io 
Intent d’assignar un identificador de producte 
inexistent a una línea de compres 
Missatge d’error avisant que hi ha 
un error a la clau del material √ 
099 CompraDetall_esborrar Eliminar el detall d’una línea de compra existent. Ok. La línea de compra és 
eliminada de la taula √ 
100 CompraDetall_esborrar 
Intent d’eliminar el detall d’una línea de compra 
inexistent. 
Missatge d’error avisant que la 
l’identificador de detall de compra 
no existeix. 
√ 
101 Reparacio_alta 
Crea una nova reparació amb  les dades 
correctes i ha de retornar en quin id l’ha desat. 
Ok. Les dades són desades 
correctament a la taula i retorna 
l’identificador assignat.  
√ 
102 Reparacio_alta 
Intent de crear una capçalera de reparació amb 
un identificador de cotxe inexistent. 
Missatge d’error avisant que es 
produeix un error de clau forana. 
Retorna el valor 0 
√ 
103 Reparacio_alta 
Intent de crear una capçalera de reparació amb 
un identificador de botiga inexistent. 
Error de clau forana i la funció 
retorna el valor 0. √ 
104 Reparacio_modificacio Modificació de les dades d’una reparació amb totes les dades correctes Ok. Les dades queden modificades √ 
105 Reparacio_modificacio Intent de modificació d’una reparació indicant un 
identificador inexistent 
Missatge d’error avisant que 
l’identificador especificat no 
existeix en les reparacions 
√ 
 Reparacio_esborrar Elimina totalment la reparació especificada, tant Ok. La reparació queda totalment √ 
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la capçalera com les línies i hores treballades esborrada. 
106 Reparacio_esborrar Intent d’esborrar una reparació indicant un 
identificador inexistent. 
El procediment ens mostra un 
missatge d’error indicant que 
l’identificador no existeix 
√ 
107 ReparacioOperaris_alta Assigna el nombre d’hores que ha treballat un 
operari a una reparació existent 
Ok. Les dades queden 
correctament desades. √ 
108 ReparacioOperaris_alta 
Intent d’assignar les hores d’un treballador a una 
reparació inexistent 
Missatge d’error de clau forana 
errònia i les dades no queden 
desades 
√ 
109 ReparacioOperaris_alta 
Intent d’assignar les hores d’un identificador de 
treballador inexistent a una reparació 
Missatge d’error de clau forana 
errònia i les dades no queden 
desades 
√ 
110 ReparacioOperaris_modi
ficacio 
Modificació de les hores treballades per un 
operari en un identificador existent 
Ok. Les dades queden 
correctament modificades √ 
111 
ReparacioOperaris_modi
ficacio 
Intent de modificació de les dades treballades 
per un operari, especificant un identificador de 
treballador inexistent 
Missatge d’error avisant que no 
existeix la clau especificada 
√ 
112 ReparacioOperaris_esbo
rrar 
Esborrat de les hores assignades a una reparació 
d’un treballador especificat correctament 
Ok. Dades esborrades 
correctament 
√ 
113 
ReparacioOperaris_esbo
rrar 
Intent d’esborrar les dades de les hores 
assignades a una reparació, assignant un 
identificador inexistent. 
Missatge d’error indicant que 
l’identificador especificat no 
existeix. 
√ 
114 ReparacioMaterials_alta Assigna un material a un identificador de 
reparació existent 
Ok. Les dades queden 
correctament desades. 
√ 
115 ReparacioMaterials_alta 
Intent d’assignar un material a un identificador 
de reparació inexistent 
Missatge d’error de clau forana 
errònia i les dades no queden 
desades 
√ 
116 ReparacioMaterials_alta Intent d’assignar un identificador de material 
inexistent a una reparació 
Missatge d’error de clau forana 
errònia i les dades no queden 
desades 
√ 
117 
ReparacioMaterials_mod
ificacio 
Modificació dels materials o de la seva quantitat 
en una reparació amb les dades correctes. 
Ok. Les dades queden 
correctament modificades 
√ 
118 ReparacioMaterials_mod
ificacio 
Intent de modificació dels materials assignats a 
una reparació, especificant un identificador de 
treballador inexistent 
Missatge d’error avisant que no 
existeix la clau especificada 
√ 
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119 ReparacioMaterials_esb
orrar 
Esborrat d’una línia dels materials assignats a 
una reparació amb un identificador existent. 
Ok. Dades esborrades 
correctament 
√ 
120 ReparacioMaterials_esb
orrar 
Intent d’esborrat d’una línia dels materials 
assignats a una reparació amb un identificador 
inexistent. 
Missatge d’error indicant que 
l’identificador especificat no 
existeix. 
√ 
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12. Conclusions 
Des de els inicis del semestre tenia clar que una planificació acurada i el seguiment de 
la mateixa eren imprescindibles per a poder finalitzar aquest projecte amb èxit. 
Afortunadament, he aconseguit seguir la programació marcada en un principi quasi bé 
en tot moment, solament he tingut una mica de desviació al final de la PAC3 i inici de 
la l’entrega final, però en cap moment ha perillat l’objectiu principal que era concloure 
el projecte satisfactòriament. A més, les especificacions inicials del projecte s’han 
aconseguit sense haver-les de modificar al llarg del projecte. Suposo que això ha estat 
gràcies al intens anàlisi inicial realitzat. 
 
Cal reconèixer que, al llarg del desenvolupament, s’han presentat alguns d’entrebancs 
produïts pel poc coneixement que tenia inicialment d’alguna de les tecnologies i eines 
utilitzades. Per altre part, també he anat una mica perdut a les entregues de les PACs, 
i no sempre he aconseguit presentar tota la documentació que esperava el consultor, 
més per desconeixement del que es demanava que per manca de temps o d’habilitat 
per produir-ho. 
 
Com a conclusió final, crec que el més important, ha estat aconseguir una gran 
seguretat per tal de poder afrontar de manera satisfactòria, un projecte real i de 
dimensions considerables. 
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13. Glossari 
BDR. Base de dades Relacional. Sistema d’emmagatzemament basat en un conjunt de 
taules unides mitjançant relacions 
 
BDM. Base de dades multidimensional. Base de dades de estructura basada en 
dimensions orientada a consultes complexes i alt rendiment. Pot utilitzar un SGBD en 
estrella (Base de dades Multidimensional a nivell lògic) o un SGBDM(Base de dades 
Multidimensional a nivell lògic i físic o Base de dades Multidimensional pur. 
 
Cel·la. Estructura mínima d’emmagatzemament formada per la intersecció d’un valor 
de cada una de les dimensions que composen un cub. Pot contenir o no dades. 
 
CUBS MULTIDIMENSIONALS. És la solució utilitzada en el camp de la intel·ligència 
empresarial, l’¡objectiu del qual és agilitzar la consulta de grans quantitats de dades. 
Per a fer-ho, utilitza estructures multidimensionals que contenen dades resumits de 
grans Base de Dades o sistemes transaccionals. 
 
Data Mining. És un procés d’anàlisi de grans quantitats de dades amb l’objectiu 
d’extreure informació útil. Es tracta d’aplicar algoritmes de classificació de dades per a 
realitzar prediccions futures o estudis correlatius entre variables aparentment 
independents. Per aconseguir aquests objectius, moltes vegades utilitza tècniques de 
Xarxes Neuronals i d’algoritmes evolutius. 
 
Dimensió. Criteri de classificació de la informació. És una llista de valors que 
proporcionen un índex a les dades. Per Exemple: Temps, Lloc, Producte, etc. 
 
DW. Data Warehouse. Es un sistema magatzem de dades que reuneix la informació 
generada pels diferents departaments d’una organització. Pretén aconseguir que 
qualsevol departament pugui accedir a informació de qualsevol dels altres mitjançant 
un únic mitjà, així com obligar a que els mateixos termes, tinguin el mateix significat 
per a tothom. 
 
PL/SQL. És una versió pròpia d’ Oracle del estàndard SQL. Aquesta versió té algunes 
extensions que no venen definides en l’estàndard, i que li donen una potència superior 
al estàndard. 
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ROLAP. És una arquitectura de Base de Dades Multidimensional en la que les dades es 
troben emmagatzemats en una Base de Dades Relacional, normalment en forma 
d’estrella (floc de neu, aranya). 
 
SQL. Structured Query Language. Llenguatge de consultes estructurat. És un 
llenguatge orientat a la creació de consultes per a les bases de dades relacionals. 
 
Taula de Fets.  És la taula central d’un esquema dimensional (en estrella o de floc de 
neu) i conté els valors de les mesures de negoci. Cada mesura es pren mitjançant la 
intersecció de les dimensions que la defineixen. Aquestes dimensions estaran 
reflexades en la seva corresponent taula de dimensions que envoltarà la taula de fets i 
estaran relacionats amb ella. 
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15. Annexos 
15.1. Instal·lació de la BBDD i dels scripts de testing 
 
La creació de la Base de dades en Oracle, i posterior càrrega de les dades d’exemple, 
és realitza de la següent forma: 
- Connectar-se a la base de dades com a usuari administrador de la Base de Dades. 
Generalment és l’usuari system. 
 
- Executar el procediment 00CrearUsuari.sql, que crea un nou usuari PFCBDR a la 
Base de Dades, amb els paràmetres per defecte i amb el password PFCBDR, i li 
assigna els permisos que necessita per a la creació de les taules i execució dels 
procediments de les taules i procediments que es necessiten per l’execució del 
projecte. 
 
- Ens connectem a la base de dades amb l’usuari creat al pas anterior PFCBDR, amb 
la clau PFCBDR. 
 
- Des de l’usuari PFCBDR, executar l’ script 01CrearBBDDsql.sql. Aquest script és 
l’encarregat de crear les taules necessàries, amb les seves restriccions. Aquest 
procediment també crea els triggers necessaris per a controlar la lògica de negoci i 
els procediments emmagatzemats necessaris per a la gestió de la BBDD 
 
- El següent pas, es executar l’script 02InsertarDades.SQL. Aquest script té com a 
missió desar a la base de dades una quantitat considerable de dades per tal de 
provar el seu correcte funcionament i poder obtenir resultats 
 
A més a més, hi ha dos scripts més per provar el correcte funcionament tant dels 
procediments de la BBDD operacional com del procediment ETL per traspassar les 
dades de la BBDD operacional al Data Warehouse. 
- 03TestingBBDD.sql.  Fa una sèrie de crides als procediments, tant amb 
paràmetres correctes com incorrectes, per posteriorment analitzar el seu resultat. 
- 04TestingDW.sql. Permet provar el procediment ETL. 
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15.2. Estadístiques i informes 
Per tal de veure el correcte funcionament del llistats del model operacional i dels 
llistats  del mòdul estadístic es realitzen els següents llistats de mostra: 
 Llistat de cotxes nous per vendre a cada botiga 
 
 
 Llistat d'estoc actual per botiga/taller 
 
 
 Llistat de vehicles que haurien de passar la revisió per taller 
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 Vendes en euros per representat i mes. 
 
 
 Vendes en euros per representat i trimestre. 
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 Vendes en euros per botiga i any. 
 
 
 Vehicles venuts per mes/botiga. 
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 Vehicles venuts per marca/botiga i any 
 
 
 Províncies amb major nombre de vendes de vehicles nous. 
 
 
 Nombre de reparacions per botiga, marca i any 
 
 
 Temps mitjà de reparació d’un vehicle per taller. 
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 Hores treballades per operari i mes 
 
 
 Hores treballades per operari i trimestre 
 
 
 Nombre de revisions per marca i mes 
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 Llistat de la taula de logs 
 
 
